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MINISTERIO DEL EJERCITO
DIARIO
Núm. 13.
OFICIAL
DEL
Nám. n.
Señor Vicepreeid~ del 'Con.~­
jo SuperiOlr die AetooAutii::a y
Diree-tM generaJ de Nave¡a-
ci6n y Tcraqporttw A~r~o•.
ral de N av>egaci6c y Trall5poT-'
tes Aéreos. General de d4visi611'
Exano. Sr. D. Jorge Soriano y
E&cudero.
De real orden lo digo a vue-
cencia a 106- erectos oportun08.
Dios guarde a V. E. mUICh06 años.
Madrid 23 de febrero de 1929.
Excmo. Sr.: El cumplimiento
~oel real decreto de adjudicación
de lweas aéreas de 31' de diciem-
bre próximl? Pasado y la exten-
si6n quevaC adq~irieodo 105 ser·
v,icios cdm«ciales de l\«oniutí·,
¡ ca, impone e.l establecimiento, en
P&nlO DE RIVDA la organiz.aci6n de sus serviciOl
centra'les de una Seoci&n e.xdul-
vamente dedicada a. la Contabi·
Iidad, y a la que es natut'a.l, que.
Ca Ifeota la hahilitaci6D ~l CODo
sejo SllpeIl"iOlr de Aieroniutlca y
Direcci6n ¡eneral de Navegación
y T1"lIll1~rt~ Aéreo.. Esto 'xlge ,
la modlficacl6n <Le loa real orden
de 2 de junio d~ 192'S, en el .ell-
,tido de crear esta Sección, Uta·
narl,e persona.1 y 'se!&lar la. frl'au-
lEx>omo. Sr.: De conformidad fiaciones coneapondieDltee a 6&te
co.n lo d'Í!lPUesto en eI1 artículo 3.11 Y crédito con que le ha de sa-
~l real decreto de 111 de abril ,tisfa.oer. Y para que quede iebl.
de 1927, il1kn. 673 (GtJClta n'd. dameDlte cumplido,
mero 1(2), oreando 'C,l Consejo S. M. el Rey (q. D. g.)
S1JG)eriot de AeranAUltica, y de dignado disponu:
acuerdo con' la propuesta recibida L0 Qu~ la or¡anizaci6n de lo~
de la Inspeoci6n y Registro le- ..enÚi06 de 'la Direcd6n gene-
lIloeTal de Cartografía. . ral de Navegación y Tranepor!ee
!S'. M. el Rey (q. D. g.) se ha Aéreos se mOdifique l!X!- el .~nti.
dignado nombrar sUJ.Ple:nte del do d~ Crea:r la S." Secci6n, en·
Consejero eventuall.~pfidal. repr~- ca.rgada de la Contabilidad y Ha-
5entant-e de dJicha IlIlSpeCCi6n y bilitaci6n ,d1e4 Consej() Superwr
Regietzo ge!!itrail d~9IP'af!a, de Aeronáutica y de la Direcc.tn'
al- comandan,te de 1!sta9<O Mayor general de Navegaci60: ,. Trans-
D. Arturo CaDlJp06 Albuerne, ce- portes Aére~. .
sa:ndo' eJ que lo doesempefia. co:, 2.0 El Jefe de la 5." Sección'
mandanre de Estado Mayor don tendrá asignada la gratificación
J05é Millá'D.' Diaz. . ,anua[' de 3.500 pes~tas. que pE:r-
De r-eal1 orden lo digo a vue- cibirá<:~ C¡llJ:go al capítulo 18.
c":l1Ciaa los efectO$ oportuGos. artículo 2.°. primer concepto del
D106, guarde a V. E. mucJ~!>s alios.pre6Ulpucsto vigente de gastos pa-
M,adaid' 230e febtero de IQ29. 'ra 192()-,30 (Sección l.").
3.0 La gratificaci6n de 5.000-
¡>J1.IKO DE RIVEU pesetas que ila real orden de 2 de
junio Ce 1928 asigna en su pun-
Señor Vict!!PIesidente del C()ns~- to cuád'O al Jefe de SeCción co-
jo Su.perior de A~ronáutica. crreepondiente, pasa a cargar el
ALFONSO
PARTE OfICIAL
REALES DECRETOS
PltI8lDKNCI! DEL COmJO DI IINISTiOS
Nám.lM.
De acuerdo co~ Mi Consejo de
MiniSltrO&, ,
Vego en admitir la dimisi6n
que del cargo d'e Gobernador ci·
vil de Ita provincia de, Sevilla Me
ha presentado don J~ Cruz
Cood'e.
Dad'O en P&lacio a veinticinco
die febr~ro die mil covecientol
vei.ntinueve.
l'ruidenle d~ CoueJo de KIDlItrol,
MIGUEL PRIMO DE RIvIRA
y OJtB.uUJA.
REALES ORDENES
fRlSlDENClA DIL CONSIJO DI IIXISnOS
N~. ti.'
Ex<lll1O. Sr.': A reoserva de ha-
cer oportUillamoen.1~ ~ señalamien-
to deil dielegado del Gobierno en
la COlID,pañfa adjudi.cllltaria de ex-
plotacjón del ¡J1an <le Imell6 aé·
reas 6l1JbV'ellldonadas. y 6iendo 'Pt'e-
C'Í.6a actua.lm'~nte. para intervenir
en la propuesta de cantrat<1 y su
firma posterior, una representa-
cíónautorizada del Gobierno,
S,. M. el Rey (q. D. g.) se ha
servido nombrar a tal fin al Vi-
cepresidente dlel Cansejc:i Superior
de Aeronáutica y PU't}Ctor gene-
" '
~. - ., ,'. .
~ S erio de Def sa
Pll.UlODER~
secretaria.
ARTILLERIA
Selíor Director general de PreTi4i6n
y Corporaciones.
(De la Gaceta núm. 57·)
Circular. Excmo. Sr.: Vistu las
Íln~anciaa promovidas. por 1011 jefes
de Artillería que figuran en la si-
guiente relación, reda~tadas con arre-
glo a 10 dispuesto fór real deoret~
de la Presidencia de Consejo de MI-
nistros de 19 del corriente, y al for-
mulario que señala .la real orden. de
-este' Ministerio de la misma fecha,
y atendiendo a los informes margi-
nales y, reservados que de ellos d~
los Capitanes generales de la. pn-
mera, quinta, sexta y séptiIDa. regio-
nes al cursar las. ref>endas lastan-
cias, el R~ (q. D. g.), 'con arr~glo
a lo dispuesto() en 'el árlkulo cuarto,
de dicho real decreto, ha tenido a.
bien disponer el reingreso en las es-
calas correspondientes del Anna de
los citados jefes, con los beneficios
que dispone el arlfculo quinto de di-
cha 6obefana, disposición, conñrm~:
d05eles en los mandos y destinos que
anteriormente ejercían, en los que
se les dará a tiPx:onooer cón arreglo
a Ordenanza.
..teñ. '0 Trúalo "! rre,lsitII
Núm. :1So.
Ilmo. Sr.: Vista Iadimisió. pre-
sentada pO!' D. Amonio TorrN llar-
vá, del cargo de' Vicepresidente del
Comité paritario de' Aguas, Gas y
Electricidad, de Madrid. .
S. M. el Rey (q. D. g.) se na Set-
vida designar para o~'upar dicho car-
go a D. José Maria. Bosch y 9ppen-
heimer.
Lo que de real orden digo a V. 1.
paTa su conocimiento y demis efec-
tos. Dios guarde a. V. l. muchol &fl.os.
M3'drid .2i de febrero de 19~
PIlilO DE RIVEJlA
Nñm. iDO.
Señoa:es Ministr06del Ejército y
Trabajo, Vioepresidente del Con-
&tjo Superio¡- de Aeroná-utica y Se-
cretario general de Asunotoa Ex-
teriores.
PalMO DS RlVdA
Nám. H.
NÚDl. H.
Ettmo. Sr.: Ace¡ptad'a. la inv~ta­
ci6n hecha por' la lEmbajada de
Francia en esta Corlie, en nombre
o<el . Gobierno fran4i;és, palC8I que Es-
paiila «! haga repre&entar en el pri-
mer COngreso lnoternacional de Avia-
ci&n Sanitaria, 'qUl& ~ ha de reunir
en Parle del 1Sde :Abril lbl 20 de IDa-
yo .pr6ximos, y tra.mitado el expe-
diente con Qtteg1lo a la real orden
número J de esta Pru;.i.dencia (Ga-
ceta pri~o die en:ero de 1929), de
co.olormidad C1Xl lo acordado en· .con~
sejo de Mi.o.i6'lr06,
S: M. él Rey «1. D. g.) &e\ha dig-
nado dis.poner sean desigo.a.doe Cl)-
1Il<I' representantes ~ Españ;¡. para
asistir al citado COUgTe50 el coman-
dánlle médico <k.' Sanidad. Militar,
piloto aviador, D.' Alntonio Pérez
)fúlez, con d~ino al servicio de
Se60ree MÍll1i.tro-d~ IEjErdto y Vi-
c.e.p~identf: de'l Coo&e;o Superior
de hrOollll'llotioa.. .
Señores Ministros die Hacienda, Ejér-
cito y Vi~esidoen,te \'le! Consejo
Swperior de Aerooálutica.
~E:DlIJlO. Sr.: Establecida en la Di..
recci&n genera.! doe .Navegaci6n y
Transportes Aéreos, por real orden
de focha de hooy la quinta Secci6n,
oenéarga\ia ,de la <:ontabilldad 'del
Coosejo Supea:iOd" de Aeronáutica y
de la citada DireociÓll s-,eneral,
S. M. eIl Rey (q. D. g.), de ae;t~r­
do can 10 infM'mado p<rr el MiniS-
terio del Ejército, se ha dignado
nOCDi:Jr!ar pan dicho cargo a.l .co-
roaodaote &e Lntende:ncla D. José
Labra~ot' Sant(fe, 'que &e encuentra Excmo. Sr.: Dispuesto en el real
actualm&lte en ee.:rvicio ~ la Ae- decretl>-ley número 6:16, de 31 de
ronáutica Militar, deMJm.peñando es- roano ,de 19:1'8, balle tercera y ar-
ta nU<eva ocu,paci60 en horas extra- tíeulo 1.0 transitorio, así como en
ordinari... y sin perjuicio d'e aquel dtras S<>béranas disp~idones, que
de6tino.' pOor la Comisi6n Oficial ~l Motor y
'De real orden lo idigo a V. E. a ,del Autom6vil se ,apquieran veh1cu-
.l01 efectOf oportun<llll. Dice gua.rde los CO'Il moror mecánico, '<:on desti-
oa V. E. muchos a.Aoe. Madrid ~3 ,no a organismos del Estado, Dipu-
de febrero de 1929. tadon'e«, Munkiij>ioe y entida.dee ofi-
ciales u oficiosas, y debietlldo con-
tar la expresada Comisi6n con las
facilidades necesarias para el des-
41mpeño de tU peculiar cometido,
. S. M. el Rey (q. D. ¡r.l le ha .er-
vido autorizar a la Comisión oficial
tdel Motor y del Autom6vil para do-
tar a 105 v~hítulos que adquiera o
pruebe, y durante el tiempo que
obr~n en su poder, d-e la documen-
taci6n y placas de prueba que per-
mitan la identificación del ~xpre·
sllld.o material y personal que lo em~
plee y esté roá6 en annon1a con 10
dispue5to en el reglamento de cir·
culación urbana e interurbana, apro-
barlo por rea.l dec1'llo de la P:tlesiden-
cía '<liel Consejo de Ministros núme-
ro 1.391. .
Las placas d~ prueba que eIJ;1plee
J;~re vehkuloos de producción n'a-
donil! deberán llevar la inscripción
{(C.O. M. A.» (pruebas), pintada ~le
color· negro sobre fondo rojo y ama-
rillo, y la que emplee en casos ex-
cepcionales,' par~ vehkulos que fá-
bricas utra'11ljeras le oÍlre~can en
prueba, ¡pa&'a su, JlO6itlle nadonaJi-
z<!-oi6n, un fondo blanco con una fa-
ja estrecha',~ una de las ~squinas
de color f(>jo y ~aril1o, siendo la
misma 131 illBCl'i.pci6:n.
561 .' 27 ~e febrero 'dt 1929. i O. O. mún. 4)
. '1 Mrt" riit'ar el oficia.l· se-l Con tales requisitos y el c~~i-
conce.pto tercero de! mlsmo tapltulo ¡ Aerd~ d~ca~nisir:ci6n, licencia- mient? de -las generales disposiClG-
y articulo j y .' ., . : gun Medicina D Ailvaro Elices nes dictadas al efecto, en cua·D.to no
4· Al a.rchlvero"'})lllhO'tecano d~l do en ~. D" 6n se oponga al desempeño de la fun-C~sejo Superior de Aeronáutica y Gaseet, con destino ~n la lrecel ci6n d~ la Comisi6n Oficial del Mo-
Direcci&n general de Naveg~ci6n y general de. NaveI:tf y Tran~P;O~ tor y del Autom6vil, podrán circu..TTanspor~~ Aéreos se le a51g11a la teó Aére~, ot.org o es la c~m~~e lar los -expresados. 'vehículos. ~or
gratificaCl6n de 3.500• ¡pesetas, e011' c~n da duracedl~n ¡r0bable ~'to de todas las' vías públicas de Espana.
cargo al concepto pnmero d~l ar- díaS Y. can'!: ..len o un cr 1 • Es asímismo la voluntad d~ Su
tícu'lo 18, artículo ,1.0 de la. Sec- tres mil tnscle~tae. ochenta. y . sel. Majestad que la presente real orden
ci6n 1.& de los Presu.puestos Vlgen- j'pesetas. con tr::snta y dl:a cé~:rmo~ quede incorporada al reglamen.to detes (3.386,32 peSle l, que SI o le circulaci6n urbana e interurbana.
Lo que de r~at ord~. digo a vue-: ~esup~to. aprobado para pago de: aprobado por su rea! ~ecreto núme-
oencia para su conoclDUento y ehc.. : dle_tas, vIátlc06 y otr~ gast08 en Es: 1ro 1.391, en 17 de Juho. de 1928.
to(¡. Dios guarde .3 V. E. muchOll. pana y en el e~tranJero, con WTe Lo que de creal orden digo a V. E.
añoe. Madrid 23 de f.en> de 1929. 'golo a lo que ?u;~ne el real ~-, para su conocimient4:> Y demás· efec-
er.eto de 18 de ~uJl.l0 de 19:4 y T;al, tos. Di()s guarde a V. E. muchos
PItIllO DE RIVEltA orden de 11 de Juho 'dll!l mlsroo ano, años. Madrid 25 de febrero de 1929.
can oargo a:l concepto que para es-
tas atenciones figura en ea capítu-
lo 4.°, artículo único de la seoci.6n
primera del pI'~upuesto vigente. SeiíO~lI...
De .rea.l ocdel1' lo digo a V. E. a (De la Gaceta nÚlll. !7.)
106 e.f~ 0Ip0rtuJD.0I:l. Di08 guarde
a V. E. muchos añ06. Madri'¡ 23 de
febrero de 1929.
© Ministerio de Defensa
D..O.... 45
INDULTOS
Señor Jefe S~or, 6e las Fuerzaa
Militares de Marruecos.
SeifIores Presidente del Coasejo Sapre-
mo 4el Ejército y Marila.
Seflor...
Excmo. Sr.: Vista la instancia que
V. E. curs6 a este Ministerio en .. de
diciembre último, :>removida por el re-.
cluso de la prisi6n de Partido de Me-
IiIla, Joaquín Herrerlas Morales, en sú-
plica de indulto por Jo que respecta a
la pena de seis a,ftos y un día lie pri-
si6n militar mayor que le fué impuesta
por el delito de abandono de ser:vicio
de armas ; consilderando las circunstan-
cias especiales del caso, el Rey (que
DiQs guarde), de a<;Uer<!.o l.:on lo informa-
do por el Consejo Supremo del' Ej&"-
cito y Marina, ha tenilo a bien con-
cederle indulto de la totalidad del tiem-
po que le resta por extinguir al ncu-
rrente. .
, De real orden lo ligo a V. E, para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos afios. lladrid
.2S de febrero de I~.
de petici6n de deetino, conceda nin·
gÚD derecho pan 6U obtención.
Con arreglo a lo anterior, los je-
fes y oficiales que hayan 60licitado
quedar en la situaci6n. de disponible
o supernumerario, podrán ser coloca-
dos si por este Mill'ifierio se estima-
se necl!$8rio p3ll"a el mejor servicio.
4.° L06 jefes y oficiale6 colocados
con arreglo a. lo dispuesto en el apar-
tado precedente, no t'endrán en un
año derecho para concursar o pedir
otro destino, y ello independiente-
mente de que el obtenoÍdo lo haya
~ido de 30lerdo o no con su pape-
leta de petiCi6n; pero este MilloÍste~
río, denuo de ese pl3l%o, podrá, en
·cua.l~u.ier momento, designarlo· par.
servu en otro, ya sea. de 106 que nor-
malmente' se cubren por an,tig'Üedad,
ya sean de l~ que se obtienen por
concurso. .
5·° Para tIl· d~&tino a Af1"ica de loa
jefes y oficiales reingresad06, !le &e-
guirán l. normas ge11eraJe. hoy vi-
gentes para la. provisión de 101 des-
tin06 en aquellos territori06.
6.° Loe je-fes y. otKiales exceptua-
doe con u.reglo ~ lo dÍ6puesto en el
real decreto de 'la Presidencia' del
Coneejo de Miniatros de 19 del co-
rrien·te y a la real orden de cete Mi-
nisterio de la miama.· fecha, ~ú
rigiéndose paa:a' cese, petición y asig-
naci6n de destino, a las dispoeicio-
nee genera.les hoy en; vigor.
De Teal orden, ló digo a V. E. pi'-
ra su conocimiento y dem" ef«·tOl.
Dioe ¡.uacde a V. E. muchoa ailOl.
Madrid 26 de febrero de 1920.
Señores Capitanes gen~ales de la
quinta, sexta y octava regiones y
J efe Superior de las Fuerzas Mili-
tares de Marrudoos.
Señoc Inter~entor general del Ejér-
cito.
EJlkmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se
ha servío disponer que el jefe y
oficiales del Cuerpo Jurídico Militar
que se citan a continuaci6n, pasen a
los destinos siguientes: Auditor de bri-
gada D. Antonio Martín de la Esca-
lera, disponible en Ceuta, a la audito-
ría de la quinta región (F.); teniente
auditor de segunda, D. Fernando Vi-
ves Camino,' de la auditoría .de la sexta
región, a la fiscalia de la misma (V.);
teniente auditor de tercera, habilitado
para uesempeñar destino de categoría
superior, D. José Prat García, de la
auditoría de la. octava región, a la de
la sexta (V.) .
De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a. V. E. muchos años.
Madrid 2Ó de febrero de 1929.
Circular. EJOOmo. Sr.: Con obj1!to
BAJAS de regua~u: el destino a loe Cuerpos,
CeIlltra. y depen.denciae de Artillería¡
Excmo. Sr.: Según par~cipa a este de loe jefes y O'ficiaJea de dicha Az-
Ministerio d C¡¡,pi.tán general de la. ma mDirTendoe en. ella, por aooger-
primera región, falleció en esta COf'te se a lcie benefilCiOll que eetablece en,
e! dfa 2.4 del lIICtual" el Genera'l de bri- SU a.rtkillo cuarto el re~ decreto de
gada eD .ituaaón de segunda. reserva, la Presidencia del COIWIejO d"C' Mini.-
D. Enriqae Cavanna de la Conlcha. ' tJroa de 19 del actua:l, el Rey (que
De ceal orden lo digo a V. E. pa- Dioe ¡u.a'l'de) blll Unido a bien dis-
ra su conocimiento y demás efectos. poner al> eiguien,u:
Dios guarde a V. E. muchos aftoso 1.0 A loejefea y ofi.cilll1es que en
Madrid 26 de febrero de I9~. la rea.l orden de reingreso no .e lee
eeñale destino, redacta.r4n papeleta
AR.DANAZ solki,tbdoll0l. que entr~garán en el
Gobi-erno o l,;omaooancia militar don·
Selíor Preliclente del C01Jsejo Sup;e- .de hayan _ab1ecido su reside11cia.,
mo 4el Ejército y Marina. ,parra eUl inmediato cureo a e-te Mi.
Seftor InterTentor general del Ejér. nisterio, por conducto del Ca,pitán
cito. generllil respectivo.
Dicha pwpel1eta podrá. contener hae.
ta cuatro Cuerpos, Centr~ o depen.
denci86, que 6e -eefia,lazrán por orden
de preferencia. Loe jefes y ofida.l.e41
reingresados y conftrmadosl en sus ano
teriores destinos podrá.'il' igu3llme11te
6ubScribi-r papeoleta p~dien.<1o loe cua·
tro que deseen.
2.° Toooe J06 jefes y ofilciaolee re-
i~dos que en _primero del mes
siguiente a la fecha de la reaG. orden
que le c01l!Ce.de su vuelta. al servido,
no hubier:m obtenido destino, lie con-
siderarán cPJÍlo disponib11:5 focrz06cJ
en. la región y ¡localidad donde- fe-
charon su i.nfsta¡ocia de reiD.gll'_etlO.
3.° Lao péGvisión de de&tinoe de 106
~f-es y ofkiale& reingr~06 se had
por libre ftlección de este lIi.nü;te.rio.
atendiendo 'a la mejor utiliZ'aClión de.
611& alPtitudu y conocimientos.. ea loe
6ervicios, no swj-et~doee, ·Jl?'E'tll;D!O.
aqu~lla a ningunoa. de. 136 d16p061CIo-
Des generales vigentct> sobre el par-
tic~ar y 6in que li' e:rp06ici6n. de
8Q6.'4eeeo&, 6eñalada en la p~
ConDel•..
Cama.ate.
D. ADtoaio Onrttbia AÍlguiano, del
Taller d. precisión;.
Madrid :36 de !>ebrero de 192<).-
ArdaB...
Señor...
D. Antonio Muñoz Calchinari, del
parque regional y reserva de la
quinta región- .
D. Juan Delcl6!> Flores, del sexto
regimiento a pie.
D. Carlos Rodríguez de Rivera y
Gastón, del parque regional y reser-
va de la 6~ptima regi6n.
Teai8DtCllI ool'Ol18l••
De real orden. lo di¡-o aV. E. Pa-
ra su conocimiento y demú efectos.
Dios guarde a V. E. muchOll años.
Madrid 26 de febrero de 1929.
AROANAZ
D. 'Oll~ Femández Ferrer, exce-
deDJte fonoeo en la séptima. región.
D. Benito Sardá Mayet, .de este
Ministerio.
l';). Nicapo de Aspe 'Vaamq,nde,
excedeat. fonoeo en la primera re-
¡-i6D.
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.)ha
tenido a bien nombrar ayudante de
campo del General ile brigada D. Luis
Guzmán de VilIoria y Abaria, jefe de
Estado Yayor de esa Capitanía. ge-
neral, al comadante de dicho Cuerpo
D. José Yolina Roldá~,' con destino
e!l .I~ primera brigada' de la séptima
dlVtS16a y secretario del Gobierno mili-
tar de Gerona.
De real orden 10 digo a V. E. pa-
.Ta su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 26 de febrero de 19'19.
ARDANAZ
Señor Capitán general de la cuarta
regi6•.
Señor Interventor gener. delEj~r­
cito.
© Minist~rio de Defensa
o. O. D6IL 4S
ORDEN DE -SAN HERMENE-
GILDO
Esano. Sr.: El Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo propuesto por la Asam-
blea \:le la Real y Militar Orden de San
Hermenegildo, se ha dignado conceder
al personal de la Annada, comprendiUo
en la síguiéi:lte relaci6n que da prin-
'cipia con D. José Lapuente Pomelo y
termina con D. José Rodríguez Olle-
ros, las condecoraciones \:le la Orden
de San Hennenegildo que se expresan,
con la antigüedad que a cada UDO se
le señala. debiertlo los agraciados con
la placa que disfrutan pesi6n de cruz,
cesar en el percibo de esta por fin del
mes de la antigüeda\l a aquella señala-
da, con arreglo a' los artículos 13 y ~
del reglamento 'de la Orden y el-tercero
de la real or\ien de 8 de julio de 1918
(c. L. núm. 178).
De real orden lo digo a V. E. para
su CODOCimientD y demás efectDL Dios
guarde a V. E. muchos afios. 1ladrid
Z5 ije febrero de 1929.
Señor . Presidente del Consejo Supre-
mo del Ejército y Marina.
Colldeco-
ADtlglledad
Autoridad que cunó laAna••GIIerpos l'.apl_ Sltud6n NOMBReS raciones documentac\~
.. Ola Mes Alle
--- -
Oellel'a1 •••••••• Maq. MatOr..•• Reserva. •••• O. JOI~ Lapuente Pozuelo •• ~ .•• , ••.••••. P1aca. •••• •• 22 octubre. ~~ Departamento de Cartacella..
ldem ••••••••••. c.p. Cor da.•• Activa•••..• » 8enl¡no Oonúlez-A,ller y Acebal .••.• Cruz •••.•• ' 7 ¡dem.... 1 Idem de Cádlz.
Artllletia: ...... Teniente ldem•• Idem ........ • Eduardo Rlstorl MOJltojo••.••...•••.• Idem....... 30 julio..... ~~Iidcm.lDbJlterla..... ; • AU~rez.......... Idcm•.•••••• » Jo~ Rodrf¡nez Olleros............... Idcm....... 'U .epbro.. 1 I e del ferro\.
IIIIIIñllI5 de febm-o ele 1929.-Ardua%
__o
E~cmo. ,Sr.: Vista !a instucia· pro-
mOVida por dalia Carmen Cad6miga
González, de estado viuda, residente en
León, calle de Serrano núm. la, madre
del alférez de Infantería D. José Al-
varez Cadórniga. muerto'en ;u:cjón de
guerra, en súplica ~e que a' su otro- hijo
D. El~~que, de iguales apellidos, se le
concedan los beneficios de ingreso y per-
manencia en las Academias Mí1itar~,
que establece la Iegi!l~6ra vigente; el
Rey (q. D. g.), de acuerdo coo la in-
formak1o por el Consejo SÚ1)remo del
Ejér<:ito y Marina en primero· del &C-
t~~l, ha tenido a bíen aa:oder a'a pe-
tICión de la recurrente, por hallarse el
caso comprendido en el apartado a) ijel
artÍt:u:o tercero del real decreto de 21
de agos~o de 1909 (c. 1.. nÍlm. 174),
en relación con el art!cu.to único de la
de 19 de igual mes de 1914 (C. L. 00-
mero 151).
De real orden lp digo a V. E. para
su conocimiento y ijemáI efectoe. Dios
guarde a V. E. mucho. afios. Madrid
25 de febrero de I~.
ASCENSOS
ACADEMIAS
Dirección general de Instrucc1Ó.
Y AdminlstraciÓD.
ARDANAZ
Seríar .. Caipitán general de la octava
región. '
Señor Presidente I<kl Consejo· Supre-
mo del Ejército y Marina.
\
Comandantes.
REEMPLAZO
D. Felipe Amillo Miguel, que ha
cesado d~ ayudante de campo del Ge-
neralCastl'o Girona, a disponible en
la tercera región.
D. José Al'enza Guinea, que ha ce-
sado 'de ayuda.nte de campo del Ge-
nenl García Rivera, a disponible en
la cuarta región. '
Madrid 2Ó de febrero de 1929.:-Ar-
danaz.
DESTINOS
COMISIONES
. -
Dtrecclón general de PreparaclóD' región ccemo colit'ejal del Ayunta-
de Campana. ' ~ento de Puente ~e~il, a l~ Capita-
ma general de la sephma reglón (F.).
D. Edual'dQ Rodríguez Cara.cciolo,
d'e disponible en la prim'~ra región, a
la 'undécima división' y secretario del
Gobierno militar de Burgos (F.).Circa1ar. Excmo. Sr.: El Rey (que
Dio. guarde) ha tenido a bien dis-
poner le haga extensiva para. el alío
actual, con el perS'Ona.l y condiciones'
que en la misma se fijan, la real or-
den cir.cular de JO de enero del año
anterior (D. O. núm. 26), po!" la que
le autorizó al coronel Director del De-
p6sito Geográfico e Histórico del Ejér-
cito pzra inspeccionaf',.en comisión \fel
.ervicio, los trabajos que efectúan 1&1
Comisiones Geográfioa.s de la Penín-
sula, Canat'ias y Marruecos.
De real orden lo digo a V. E. '\Pa-
ra su conocimiento y demás efedos.
Dio. gua'l"de a V. E. muchos afto•.
Kadri4 26 de febrero de 1929.
Señor...
Excmo. Sr.: En vista del e.crito
que V. E. cursó a este Minieterio en
14 del actual, dando cuenta del re-
sultado del reconocimiento faculta-
tivo sy.frido por el teniente coronel
de Estado Mayar D. Daniel Dod. y
Mal'tinez Fortún, con destino en la
Circular. ,Excmo. Sr.: El Rey (que Capitanía general de la tercera re-
Dios guarde ha tenido a bien dispo- gi6n. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
ner que los jefes del Cuerpo de Es- bien declarar al expresado jefe en
tado MayO!" relacionados a continua- situación. de reemplazo por enfermo
ción, pasen a servir los ;d.estinos y si- c.on residew:ia en il Ferrol, a par~
tuaciones q~e a cada uno se le sefiala. tu" .del. día 6 del actual, con Mreglo
De real orden lo digo a V. E. pa_a lo dIspuesto en la real orden cir-
ra su conocimiento y demás efe!=tos. cula: de 14 de mayo de 1924 (Ca-
Dios guarde a V. E. muchos años. le~n Legislativa núm. 235).
Ma41"id 26 de febrero de 1929. . De re~l o~dt:n 10 digo a V. E. pa~
ra. su (;OnOCl.H~nto y d~má.s efectQS.
ÁRDANAZ DI06 .guarde a V. E. muchos años.
Ma.d.rid 25 de. febr~ro de 1929.
famANAZ
.. JU:LACION OVE SE CITA"
Señor•. , Excmo. Sr.: Conforme con la prlr
puesta que V. E. remitió a este Minis-
Señ'Or Capitán general de la octava terio con escrito de· 2 del actual, el Rey
Teniente8 coroneles. J:egi6n. ,. (q. D. g.) ha tenido a bien conceder e!, ISeñore Ca' 'tá ' l empleo de teniente, con la efectl.·vitlad
M Al s pt n genera de la ter de pri e • 3 d 1 ··tD.. anuel '.Fvar~z de Sotomayor y cera, regi6n e Interventor -. m ro y e presen e mes, res-
Castnllo, de dlspomble en la segunda del 'Ejército. . general, pectlVam~nte,a'1os a.Mer~es de ese Cuer-
- . ,po D. Ricardo Soto Samz y D. Dona-
© Ministerio de. Defensa
• jJ
D•• llÚIL 45 /
CAPELLANES AUXILIARES
DEMANDAS CONTENCIOSAS
Capitalles..
PREMIOS DE EFECTIVIDAD
AllDANAZ
RELACIllN QUE SE CITA
Comandallte.
Señor Pres1dente del Consejo Supre-
mo del Ejércit? y Marina.
Señores Comandante general Idel Cuer-
po de ·Inválidos Militares e Interven-
tor general del Ejército.
ORDEN DE SAN HERllEME-
GILDO
ExCmo. Sr.: El Rey (q. D. (.), de
confoI1I1iijgd con lo propuesto por la
Asamblea de la Real Y Militar Orden de
San Hermenegildo, ha tenido a bien
conceder pensión 4e oruz ~. la referida
Orden, al personal del Cuerpo de In-
válidos Militares que figura en la si·
guiente relación. que da principio con
el comandante D. José García Cedrón
y termina con el capi~ D. José Sán-
chez Gómez, con la antigüedad que a
cada UIlO se le sefíala, la que percibirán
a partir de las fechas que se consignan.
De real orden 10 digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guar1de a V. E. muchos años. Madrid
2S de febrero de 1929·
D. Julián Ibeas Arnaiz, con la de 18
de noviembre último, desde primero de
diciembre sijl'Uiente.
, D. José Sánchez Gómez, con la i:le
6 de diciembre último, desde primero de
enero ~il!uiente. .
Madrid 25 ~e febrero de 19::ll).-Arda-
naz,
Excmo. Sr.: Conforme con la pro-
puesta que V. E. remitió a este Minis-
terio, con su escrito de 2 del mes ac-
tual, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bic»
conceder . al -personal \:le ese Cuerpo
comprendido en la siguiente relación,
Que da principio e'on el comandante don
Enrique Fernández de Guevara. y Ma-
kenna y termina ~on el teniente D. Vi~
cente Diaz Campello, el premio anual de
efoctividad que en la misma a cada uno
se señala, por los conceptos que se a-
presan, el que percibirán desde las fe-
chas que se indican, como comprendidos
en la ley de 8 de julio de 1921 (D. O. nú-
mero ISO) y real decreto de 18 de enero
de 1924 (D.· O. núm. 16), teniendo en
cuenta lo dispuesto' en la real orden
circular de 22· de noviembre de Ig2Ó
(D. O. núm. 265).
De real orden 10 ijigo a V. E. para
su conocimiento y demás ef~tl)l. D:os
guarde a V.E. muchos años. }'bdrid
2S de febrero de 1929.
MATRIMONIOS
ARDANAZ
DESTINOS
Sefior...
guarde a V. E. muchos a60s. :Madrid
2S de febrero ele 1929-
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. gol ha
ten.ido a bien dispooer que el tenien-
te coronel de Caballería D. Gustavo
Urrutia González, con destino en la
Academia_ Gene.ral Militar, asceooi-
do por eleccí6n a este empleo po:-
real orden de 13 del mes actual
(D. O. núm. 34), continúe de plan-
tilla en dicho Centro de .enseñanza,
con arreglo al artículo tetÍ\ero de la
real orden círcular de 28 de julio
de 1926 (C. L. núm. 275).
De real orden· 10 digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Ma;d,rid 25 de febrero de 1929.
ARDANAZ
Señor Capitán general de la quinta
región.
Señores Interventor general del Ejér-
cito y General Director de la Ac'a-
demia General Militar.
D. José Garda Cedrón, con la de {4
de noviembre último, desde primero de
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha diciembre siguiente.
tenido a bien disponer que el co-
mandante de Caballería D. Gabriel
Izquie.r,d.o J iménez, con destino en
la Academia Gen.eral Militar, ascen-
dido por elección a este empleo por
real e}rden de 13 del' mes actual
(D. O. núm. 34) l continúe de plan-
tilla en diche} Centro ,de enseñanza,
con arreglo al artículo tercero de la
real orden circular de 28 de julio
de 1926 (C. L. núm. 275). .
De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y ,d,emás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 25 de febtero de 19;¡9.
ARDANAZ
Señor Capitán general de la quinta
región,.
Señores Interventor general del Ejér-
cito y Gen-eral DirectQfi de la Aca-
.d.emia General Militar.
,Excme. Sr.: Accedi~ndo a lo solici-
tado por el alférez de ese Cuerpo" don
Felipe Sevilla Albarradn, .el Rey (que
Dios guarde) ha' tenido a bien conce-
derle licencia para contraer matrimonio
con doñ¡¡ María 'Sevilla Sevilla con
arreglo a 10 dispuesto en el real .~reto
de 26 de abril de 1924 (e. L. núm.. 196)~
De real orden ·10 digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guaI1de a V: E. muchos años: Madrid
2S de febrero de 1929.
ARDANAZ
Señor Coma~te general del Caerpe
Señor Comandante general del Cuerpo de Inválidos Militares.
de Inválidos Militares. Señor Interventor ~eral "el Ejérciw¡
del Cuerpo
del Ejército.
Señor Comandante general
de Inválidos Mi!itares.
Señor Interventor general
ciano Carpintero Fontanetla. por reunir
las colidiciooes que determina el, artku10
primero de. la ley de 12 de marro de
1909 (C. L. nÚDl. 60).
De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demú efectos. Dios
guarde a V. E. muchos afios. :Madrid
2S de febrero de I!)al).
Señor Vicario general Castrense.
Señores Capitán g~ralde Canarias e
Interventor general del Ejército.
Excmo. Sr.: Conforme con la pro-
puesta que V. E. remitió a este Minis-
terio en 16 del més actual, el Rey (que
Dios g-uarde) ha tenido a bien nom-
brar capellán auxiliar <!el Ejército, con
la antjgüeda~ <le esta fecha, al soldado
presbítero, perteneciente para haberes al
regimiento de Infantería Las Palmas nú-
mero 66, D. Ignacio Padrón Marrero,
el que prestará sus servicios espiritua-
les en el mismo Cuerpo, percibiendo du-
rante el tiempo que desempeñe el ex-
presado cometiido, la gratificación men-
sual de :(5 pesetas, consignada,$ en pre-
supuesto.
De rea1 orden,. comunicada por el se-
ñor Ministro del Ejército, ·10 digo a
V. E. para su conocimiento Y. demás
efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 2S de febrero de 1929.
I
El Director Ileneni,
AIn'ONIÓ LoSA'DA
Círc-uJc;rt Excmo. Sr. : Promovido
pleito por el alférez de Infantería (es-
cala reserva), en situación ~e retirado
por inútil, D. Ricardo Chico Ginés con-
tra la real orden de este Ministe;io de
6 de julio de 1926, por la que se des-
estimo petición \del mismo, en súplica
de ingreso en el Cuerpo de Inválidos
Militares, la sala de lo COntencioso ad-
ministrativo del Tribunal Supremo de
Justicia en 24 de diciembre último, ha
dictado sentencia en el citado pleito, cu-
ya· parte dispositiva es como sigue ~
"Fallamos: Que con desestimación de la
excepción de incompetencia alegada, de-
bemos absolver y absolvemos a la Ad-
ministración general del Estado, de la
demanda interpuesta por D. ·Ricardo Cni-
ca Ginés, contra la real oIiden del Mi-
nisterio de fa Guerra de 6. de' julio de
1926, la cual dejamos firme y subsis-
tente en todos sus extremos." Y ha-
biendo dispuesto el Rey (q. D. g.) el
cwnplimien'to de la citada sentencia.
De real orden 10 digo a V. E. para
su cooocillliento y demás efedQs, Dios
© Vhms eno de De ensa
Comandante, D. Enrique Femát1dez
de Guevara Makenna, ,SOO pesetas por
un quinquenio, por contar cinco alíos
de empleo afectivo.
Teniente D. José de Inés de la Igle-
sia, X.5OO ~setas por dos quinquenios y
cinco anualidaldes, por llevar diez años
de servicios sin abonos, después de cum-
plír las 'condiciones del primer quinque-
nio a los veinticinco con abonos.
Teniente D. Antonio Seoane 'Rodrí-
guez, x.5~· peset:ts por Idos quinq'!e-
níos y cinco anualidades, por llevar dIez
años de servicios sin abonos, después
de cumplir las condiciones Idel primer
quinquenio a los veinticinco con abonos.
Teniente, D. Santiago Sánchez Sán-
chez 1.500 pesetas por dos quinquenios
y ci~co anualidades, por llevar diez años
de servicios scin qbonos, después de cum-
plir las condiciones del primer quinque-
nio a los veinticinco con· abonos.
Teniente, D. Joaquín Martínez Fan-
diño I.,SOO pesetas por dos quinquenios
" ':::1:0 anualidades, por lleVar diez años
de s2r\'icio sin abonos, después de cum-
plir las condiciones del primer quin-
quenio a los veinticinco con abonos.
Suddo de teniente, D. Carlos Díaz In-
fante X.500 pesetas por dos quinquenios
y ci~o anualidades, por llevar dief años
de· servicio sin abonos, después de cum-
plir las condiciones del primer quinque-
nio a los veinticinco con abonos.
Teniente D. Francisco Casteión Qui-
roga, 1.400 pesetas por dos quinquenios
y cuatro anualidades, por llevar nueve;
ai\os de servicio sin abono y demás con-
diciones de los anteriores. •
Sueldo de teniente, D. Pedro García
García, 1.400 pesetas por dos quinque-
nios y cuatro anualidades, por' llevar nue-
ve afios de servicio sin abono y demás
condiciones ·que los anteriores.
Sueldo de teniente, D. Isidro Arias
Núfiez" 1.400 pesetas por dos quin-
l¡uenios y cuatro anUalidades, por llevar
nueve afiOl de servicio sin abono y de-
más condiciones de los anteriores.
Teniente, D. Valentín Vázquez San-
tos, 1.300 pesetas por dos quinquenios y
tres anualidades, por llevar ocho afios
de servicios sin abonos y demás condi-
ciones de los anteriores.
Teniente, D. Antonio Ofia Jiménex,
1.300 pesetas por dos quinquenios y tres
anualida~es, por llevar ocho años de ser-
vicios sin abonos y demás condiciones
de los anteri(>res.
Teniente, D. Juan Bonet Tarrasa, 1.3QO
pesetas por dos quinquenios y tres anua-
lidades, po~ llevar ocho años de servi-
cios sin abonos y demás condiciones de
los anteriores.
Teniente, Vicente Día:: Campell0, 1.2()O
pesetas por dos quinquenios y nos anua-
lidades, por llevar siete años de servt·
cíos sin abOnos '1' demás condiciones de
los antriores.
Yadricl 25 de febrero de 1929.-Ar-
~
© Ministerio de Defensa
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (qL1e
Dios guarde) se ha servido conc~der
a los ofi.ciales del Cuerpo de Oficmas
Militares que figuran en la sigu:ente
relación que principia con D. JoséCortaca~s Botalla y termina con d0n
Mariano Pasamontes Martínez, el pre-
mio de efectividad correspondi.:nte a
quinquenios y anua.1idades que a ~a~a
uno se le consigna, que perclb:ran
desde las fechas que se les señ3¡'l,
por reunir las condiciones prevenidas
en el apartado b) de la base u.O <le
la ley de 29 de junio de 1918 (~olec­
ción Legislativa número 169), parrafo
tercero del mismo apartado de la de
8 de. julio de 1921 (c. L. núm: ~75)
y real orden circular de 12 de dlc:cm-
bre de 1919 (D. O. núm. 281).
De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efec":;>s.
Dios guarde a V. E. muchos ailOS.
Madríd 25 de febrero de 1929.
Señor...
RELAcloK QUE SE CITA
Oficiales primeros.
D. José Cortacans Botella, exce-
dente en Baleares, 1.000 pesetas por
dos quinquenios, por diez años de
empleo, desde 1 de marzo de lQ''z9
D. Geranio Clotet Herránx, de la
Capitanía general de la. primera. re-
gión, 1.000 pesetas por dos quinque-
nios, por diez años de empleo, desde
1 de marzo de 1929.
D. SalIvadO!" Peláez Edo, ¿el Go-
bierno militar de Cástel1ón, 500 pe-
set<ls por' un, quinquenio, por. cillCO
afias de empJ.eo, desde 1 de rebrero
de 1929.
D. Angel Fernández Cienfuegos, de
este Ministerio, 500 pesetas por U'1
quinquenio, por cinco afios d~ em-
pleo, desde 1 de marzo de 1929.
Oficial" segando-.
D. José Ogaya García, disponible
en la primera región, 1.700 pesetas
por dos quinquenios y siete anualida-
des, por treinta y siete alíos de Sf'r-
vicio, de9'de 1 de febrero de 1929.
D. Pablo Llinás Garcí~, de h \0-
mandancia general de Somatenes de
Baleares, 1.400 pesetas por dos qU.n-
quenios y cuatro anualidad~s, por
treinta y cuatro años de serviCIO,
desde 1 de marzo de 1929.
D. Melquiades de la Rosa Blanco,
de la circunscripción de Ceuta, 1.300
pesetas por dos quinquenios y tres
anualidades, por' treinta y tres ;;,ños
de servicio, desde I de octubre oe
1928. .
D. Emilio Luna García, de la· Co-
mandancia general de Inválidos, 1.200
pesl1tas por dos quinquenios y dos
anualidades, por treinta y dos años
de servicio, desde I de matzo de 1929.
D. Casimiro Fernández Baudín, del
Gobierno militar de Tarragona, 1.300
pesetas por dos quinquenios y tr..s
anualidades, por treinta y tr~s años
de servicio, desde 1 de marzó de 1s)2Sl.
D. O. n6m. 45
D. Julián L6pez Delgado, del Cuar-
tel general de Marrue~os, 1.000 p~se­
tas por dos quinquemos, por tremtn
años de servicio, desde 'I de marzo
de 1929- - .
D. Francisco López López, de la
Capitanía general <le la sépti~a re-
gión, 1.300 pesetas por dos qUlllque-
nios y tres anualiades, por treint::l y
tres años de servicio, desde· r de
marzo de 1929.
D. Ramón Andrés Arquelladu, de
la Junta de clasificación de Almería,
1.000 pesetas por dos quinquenios, por
treinta años de servicio, ,dt;sde I de
marzo de 1929. ,
D. Sebastián Ortega Anaya, de ¡as
Intervenciones militares del !lif, 1.000
pesetas ·por dos quinquenios,. por
treinta años de servicio, desde 1 de
marzo de 1929.
D. LaurentinoPérez Fernández,
del Consejo Supremo del -Ejército y
Marina, 1.100 pesetas por dos .quin-
quenios y una anualídad, por treinta
y un años de servicio, desde 1 de fe-
brero de 1929.
D. Eduardo Sierra. Molina, dI' este
Ministerio, 1.300 pesetas por (los quin-
quenios y tres anualidades, por trl'in-
ta y tres años de servicio, desde 1 de
marzo de 1929.
D. AntonioPérez Agudo, de la
Presidencia del Consejo de Ministros,
Junta de destinos públicos, 1.600 pe-
setas por dos quinquenios y seis
anua.lidades, por treinta y seis años de
servicio, desde I de marzo de 1929.
Oficial" terceroL
D. José Lorenzo del Pozo, dd G,J-
bierno militar de Madrid, 1.500 pese-
tas por dos quinquenios y tinco
anualidades, 'por treinta y cinco afius
de servicio, desde, 1 de marzo de 192D.
D. Santiago CoUantes Sánchez, del
Gobierno militar de Madrid, J 000
pesetas por dos quinquenios, por
treinta afíos de servicio, desde 1 de
febrero de 19Z9.. .
D. Adriano Pineda Hernández, del
Gobierno rhilitar de Santa Crl1z di!
Tenerife, 1.000 pesetas por dos quin-
quenios, por treinta aflos de s,en'i~io,
desde 1 de marzo de 1929.
D.Leoncio Díaz Lardies, uel Go-
bierno militar de Burgos, 500· :>esctas
por Utl quinque-nio, por veintirinco
años de servicio, desde I de marzo
de 1929.
D. José Ríos García, de es~e Mi-
nisterio, 500 pesetas por un quinque-
nio, por veinticinco años de s-:rvicio,
desde I de marzo de 1929.
D. Mariano Pasamontes Martínez,
del Archivo general militar, 500 pe-
setas por un quinquenio, por veinti-
cinco años de servicio, des.de 1 de
marzo de 1929.
Madrid 25 de febrero 'de 1939.-
Ardana::.
• o •••
..celt..........
ASCENSOS
Ci,CfIlar. Excmo. Sr.: El aey
(qUil ))ioe p'llCde) se ha lIl'Jn'icU pro-
o. o. Dt&4S 'J:T de rebruo d~ 1929 ~7
mo.,.. Id emtíleo de suboficiatl de In-
famería a ¡os 13'I'g"'entos d~ Anna que
figuran en la siguiente relación, que
da pdncipio con D. Emilio SGler
Mol.. y termina COD< D. Ram6n L6-
pez Valiño, por ser 106 m~ anti-
guos de su escalla y estar 3Ipt06 para-
el ucen60, debiendo disfrutar' en el
que ee les confiere la an~igiiedad de
primero de marzo pr6xlmo. Es al
propio tiem¡po la vGluntad de Su Ma-
jestad que 106 asoendid06 continúen
en los Cuer.p06 que hoy sirven, bien
de plantilla o como supernumerarios
ha6ta que, si les corresponde, se les
adjudique otro de6tino por este Mi-
nisterio.
De rea.l orden" comunicáda por. el
6eñor Ministro del Ejér<::ito, lo digo
a V. E. para su' conocimiento y de-
más efectos. Di06 guarde a V. E.
muchos años. Madrid:z6 de febrero
de 1929.
El Director paeraL
ANTONIO LoSADA
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. l.) se
ha eervido disponer que el sargento
del regimiento de Infantería Tetuán
núm. 45, Benigno Rubianes Ayll6n..
pase a la situación de ccAl Servicio
del Protectorado.., por haber sido
ode9tinado a las Intervenciones mili-o
tares del Rif, causando baja en la
fuerza con haber y alta en la de
sin haber del expresado regimiento.
De real orden, comunicada POI el
señor Ministro del Ejército, lo digo
a V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde a V. E.
muchos años. Madrid 26 de f~brero
de 1929.
Ja Director ceaeru.
AJn'OlCIO LosABA
Señor J efe Superior de las Fuerzas
Militares >de Manuecos.
Señores Capitá.n general de la quin-
ta r~gión e Interventor general
del Ejército.
Excmo. Sr.: Conforme coa .. ,ro-
lPUesto por V. E., el Rey (q. D. S.) se
ha servido digponet' que los músicos de
tercera LuÍlS Lozano Mateo, del batall6n
Cazadores de Africa, 1, y Vicente Bo-
nache, Montalbán, Pa!ltUa1 Díaz Cantos
r! Santiago Frutos Moya, del regimiento
de Infantería de Cartagena, 70, pasen
destinados al Tercio por existir Tacan-
tes de su empleo e instrumento y tenerlo
lSolicitado.
De real orden, comunicada por el se-
ñor Ministro del Ejército, lo digo a
V.· E. para su conocimiento y demás
efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 26 de febrero de 1929.
Elnw- .....,
ANTONIO LoSADA
Señor Jefe Superior de las Fuerza5 Mi-
litares de Marruecos.
<",_., T'-'--'~
Señores Capitán general de la tercera
región e Interventor general 'el Ejér-
cito.
Excmo. Sr.: Conforme con IG pro-
puesto por V. E., el Rey (q. D. g.) se
ha servido disponer que las c1a&ell de
¡primera categoría comprendidas en la
!Siguiente retaci6R, que principia con el
l5oldado Dionisio Muñoz Royo y termina
con el cabo Angel Molina ),loreno, cau-
sen baja en los Grupos de Fuerzas Re-
,guIares Indígenas que se mencionan por
10s motivos que también ~ indican.
De real orden, comunicada por el se-
lior Ministro del Ejército, lo digo a
V. E. para su conocimiento y demás
efectos. Dios guarde a V. E. muchos
~t\os. Madrid 26 de febrero de 1929.
m DINlW .-Il1o
AlftO.l0~
,Sdlior Jefe Superior de laa Fllerzas
Militares de Marruecos. .
Sefíores Capitán· general de la qainta
región e Interventor general del Ejér-
cito.
ULAmON QlJ& S& errA
En el Grupo de FueraQ..f Regll1M'II ln~
d_genas de M elilla., 2.
Soldado, Dionisia Muño~' Royo, del
batallón Cazadores Africa, 1, por per-
,tenecer al Grupo de Tetuán, 1, en el que
continuará.
Otro, Mariano Escolar Lara; del ba-
tallon Cazadores Africa. 6, por pertene-
cer al GrupO de Tetuán, 1, en el que
.continuará.
Otro, Doroteo Diaz Blanco, del ba-
,ta1l6n, Cazadores AfTica, 6, por perte-
oneceral Grupo de Tetuán,· 1, en el que
~ontinuará. _
Otro, Serafín Martínez Garda, Gel
,batallón Cazadores A frica, 10, por per- /
,tenecer al Grupo de Larache, ... ea el
que continuará..
Otro, Juan Manso Garda, del bata-
1160 Cazadores Afríea, 12, .porperte:
aeceral Grupo de Laradle en d .e
c:ontinuará.
JULIO DE AllDANAZ
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.),
conforme con lo propuesto por V. E.,
se ha servido disponer que el sar-
gento del bata1l6n Cazadores Africa
nÚ!J1. 14, Camilo Barraca Morales
pase destinado al Grupo .de Fu~rza~
Regulares Indígenas dl; Alhucemas
núm. 5, en vacante de plantilla que
de su empleo existe.
De real orden ,comunicada por el
seilor Ministro del Ej~rcito. lo digo
a V. E. para su conocimiento y de-
mts ¿ectos. Diol guarde a V. E.
muchos afios. Madrid 26 de febrero
de 1~9. .
El Dlnator cetni,
AJn'OJfIO LoSADA
,Seíior Jefe Superior de las Fuerzas
Militares d,e Marruecos.
S'eftores Capitán general ,de la ter-'
cera región e Interventor general
ele! Ejército.
Sermo. Sr.: Conforrneco'n lo pro-
puesto por el Jefe Superior de. !lls Fuer-
i!as Militares dé' Marruecos, el Rey (que
Dios guarde) se ha servido disponer que
el músico de primera del regimiento de
'¡nfanteda de C6nlobaa, JO, Gerardo An-
talín Expósito pase destinado al Tercio
en vacaIite que de su empleo _e instru-
mento existe· y tenerlo solicitado.
De real orden 10 digo a V.A. R. pa-
ra su cOll1ocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. A. R. muchos años. Ma-
drjd 2Ó de. febrero de 1929. .
JlELACrON QtlE SB CITA
Señor...
D. Emilio SoJer Molas, del regi-
mien.to Serrallo, 69.
D. Hlomeno ~nteno del: Valle
de¡ de AstuTias, 31. '
D. Fr.a-nci&eo Ma.rt{nez Aladrén, deol
de Gerona, :2'2.
D. losé Alarc6n Noguer3.l, del ba-
tallón CazadOl1'e. Africa, 3.
. D: Antonio Barragtn Mata, dflll re-
g1111lento Vergara, 57. - _
D. Ca.doe it'íiez Fetl1l'lf.ndez del
batal16n ~oree Africa., S, ' .
D. Eldadio CSlba.fiero Bueno ae-l
regi1l1ien,to Ma.llorca, 13. 'p. PucuLl 'SorroeaJ F:an.lo, de la
caJa de redUlta de Pden.cia, 8S.
D. Fr.a'l1oie<:o <an:ÚlI Jiménez del
regÍ1nicmto Gravellínae, 41. '
D. Joaquín 5otl!i10 Garda, del del
Seuallo,Ó9.
D. Cándido CTiet6ba'l Martín delC(),~io de Huérfanos de María 'Cris-
tina.
D. Manuel Sánchez Vallverde del
batalUón Caz;atdores Africa, 15. '
D. -·'Ik,nito Pérez Ortiz del regi-
miento Soria, 9. '
D. ~o.má.s Ortiz Ochotorena, del
de Amenca, 14.
D.E6teban> Garda Adé, del mismo.
D. Juan Cuquerella Gomar de la
caja de recluta de Huércal-ov~ra',36.
D. José Molle de Burgos del re-
gimien4:o Cádiz, 67. '
D. Benito Mocailes Chak:ón; del de
Alava, 56.
D. Benitlo Menénd~ Villa, de las
Seccione9 de Oidenanzas de este Mi-
nisterio. .
D. Jes'Ú's Corte6 Cortf.6, del regi-
miento Extremadura, ,15.
D. Manuel Barba del Bauio, del Sefior Capitán general de la segunda
de AndaJ.uda, 52.
D. Ram6n Lápez Valiño. de 131 caja ' regi6n.
de rec1uu de Ponlevedra•.106. .Señores Jefe Superior. de las Fuer~s
Madri~ 26 de 'febrrCt'o d<> 1939------' Militares de .Marruecos e Interventor
Losáda. general- d:oI. Ejército. .
@¡ sterio -de Defensa'
Soldado, A~linar Femindez Blanco,
del batallón Cazadores Africa, 15, por
haber sido licenciado por inútil.
Otro, Angel Otero Rodríguez, del re-
gjmiento de Infantería Me1í1la, 59, por
pertenecer al Te~cio, en el que conti-
nuará.
Otro, Ticiano Hijosa Martín, del ba-
tallón Cazadores Af.rica, 16, por per-
tenecer a las Intervenvciones Militares
de Melilla en las que continuará.
En ~l G".,¡w de Fuerzas Regulares ¡n-
dígenas de La1'ache, -4.
Cabo, Angel Molina Moreno, del re-
gimiento de Infantería AÍ'agón, 21, por
ascenso a sargento y ser de complemento.
Madrid 26 de febrero de 1929.-Lo-
sada.
Circular. Excmo. Sr.: Conforme
con lo propuesto por el Jefe Supe-
rior de las Fllerzas Militares de Ma-
rruecos, y con arreglo a lo que pre-
ceptúa la real orden circular dl' 7 de
junio. de 1928 (D. O. núm. U81, el
Rey (<j. D. g.) se ha servido dispo-
ner que las dases de primer.a cate-
goría que figuran en la siguiel\te re-
lación, pasen destinadas ál Ten~io por
haberlo solicitado.
De real orden, comunicada por el
señor Ministro del Ejército, 10 digo a
V. E. para su conocimiento y deipás
efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 25 de lebrero de 1929.,
El Direcler ll'en',raJ.
ANTONIO LoSADA
Señor ...
RJ1.ACION \QUE SE CITA
Cabo, Mariano Sánchez Blanco, del
batallón de montaña de Gome':l Hif.'-
no, 11 (como legionario de segunda).
Soldado, Vicente Cerra Fernándc7.,
del regimiento de Infantería rl~ Afri,·
ca, 68. ,
Otro, Juan González Fernández,
del mismo Cuerpo que el anterior.
Madrid 25 de febrero de 192Y.-
Losada. '
ORDEN DE SAN HERMENE-
, GILDO
Exc:no. Sr.: El Rey (q. D. gJ, de
acu~rdo con lo propuesto por la
Asamblea de la Real y Militar Orden
de San Hermenegildo, ha tenido a
bled conceder al comandante de In-
fantería, con destino en el Grupo de
Fuerzas Regulares Indígenas -de Me-
1illa nÚID. 2,.D-. Antonio Yuste Segu-
ca, como mejora de antigüedad en
cruz de la citada Orden, la de .22 de
febrero de 1927, en vez de ia que le
fué aelialada con ant~rforidad. .
:De I'ea! ordtn 10 digo a V. E. pa-
© Ministerio de Defensa
ra su conocimieñto y deriiás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 25 de febrero de 1929.
Señor Presidente del Consejo Supre-
mo del Ejército y Marina~
Señor Jefe Superior de las, Fuerzas
Militares de Marruecos.
PENSIONES DE CRUCES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de
acuerdo con 10 infonpado por el Con-
sejo SlJ'Premo del Ejército y Marina,
ha tenido a bien disponer que a doña
Mercedes Pérez y López Bago, viuda
del comandante de Infantería D. Fer-
nando Fernández de, Cuevas y de Ra-
món, se eleve la pensió'n de Cruz Lau-
reada de ,~an Fernando que" disfruta,
a la cuantla de 2.000 pesetas anuales,
debiendo percibir la mejora desde el
17 de octubre último, .fecha de su ins-
tancia, más la diferencia de 500 pese-
tas entre la que disfrutaba y la que
ahora se le concede, durante los cinco
años que autoriza la vigente ley de
Cont~bilidad del Estado, a partir de
la indicada fecha de '17 de octubre
último, por la habilitación de cruces
de esta región.
De real orden lo digú a V. E, pa-
ra 'Su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 25 de febrero de 1929.
ARDANA;Z
Seriar Capitán general de la primera
rc~ión. .
Seiíores Presidente del Cons~jo Su-
premo del Ejército y Marina e In-
terventor general ~I~l Ejército.
,RESERVA
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) Se ha
servido disponer el pase a situación' de
reserva, por haber cUtJ11llido la edad re-
glamentaria el día 10 de:! mes actual
del comandante de Infantería (E. R.):
en situación de diSpOnible en esta región,
D. Doroteo Oteo Vivanco, abonándo--"
sele el haber mensual de 600 pesetas
que le ha sido señalado por el Consejo
~upremo del Ejército y Marina, a par-
tir de primero de marzo próximo, por
la zona de reclutamiento y reserva de
Madrid, 1, a la que queda afecto.
De rea:l ~";rden lo" digo a V. E. para
su conOCimIento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid
2Ó de febrero de 1929.
Señor Capitán general de la primera
región.
~Señores Presidente del Consejo Supre-
~o del Ejército y Marina e Interven-
tor general deL Ejército,
D.O.n-'~
RETIROS
Exento. Sr.: El Rey (q.D. g.) se ha
servido conceder el retiro para los pun-
tos que se indi~ en la siguiente rela-
ción, al ¡personal de Infantería com-
prendido en la misma, disponiendo, al
propio tiempo, que por fin del corriente
mes sean dados de baja en el Anna a
que pertenecen.
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid
125 de febrero de 1929.
Sefíor.••
ltELACION QlJm Slt CITA
Tenientes coroneles.
D. Manuel García García," en situa-
ción de reemplazo por enfermo en la
tercera región, a Valencia.
D. Manuel Moreno Sarrais, en situa-
ción de reserva, afecto 'a la zona de
Madrid, 1, a Madrid.
Comandante.'
D. Antonio García de b Serrana y
Vázquez, con destino en la zona de Avi-
la, 39, a Madrid.
Capitán (E. R.)
D. Eugenio Prados MaLina, en situa-
clOn de reserva, afecto a la zona de
Córdoba, ID, a 'Córdoba.
Teniente (E. R.)
D. Francisco Martin Valera, con des-
tino en el Cuerpo de Seguridad y afecto
a la zona de Badajoz... a Badajoz.
Maorid 25 de febr~ro de 1929.-
Ardanaz.
•••
á'CClen dI ClbDllerfa "tria C¡¡DGUDt
ASCENSOS
Circualr. Excmo. Sr.: El Rey (que
Dios guarde) ha tenido a bien promo-
ver al empleo de alférez de comple-
mento del Arma de Caballería a los
suboficiales de dicha escala que se citan
en la siguiente relación, por estar con-
ceptuados aptos para el ascenso y con
arreglo a 10 preceptuado en la real or-
den circular de 2'¡ de diciembre de
1919 (D. O. núm. 239).,
De real orden 10 digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. mUdÍos años. Madrid
26 d~ febrero de 1929.
AJmANAZ
Señor...
:RELACION (lOE SE CITA'
D. Manuel de Torres Aguilar, del
regimiento Cazadores Alfonso XII, 21.
D. Francisco Isem Llosent, del regi-
mi~to Cazadores Alfonso XII, 21.
D. Juan Barrero J>elgado, ddregi-
miento CaZadores Alfonso XII, 21.
Madrid 2Ó de febrero de 1929--Ar-
'daoaz.
•
','
o. o. atm. 45
ARDANAZ
PEN~IONES DE CRUCES
~ñor C3JPitán generail de 1& narta
~gi6n.
Señor Interventor ~neral del Ejér-
cito.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que
V. E. cursó a este Ministerio en ~7
de octubre último, promovida por don
José Pacheco Calvo, padre del que
fué teniente de Cabal1ecia D. Diego
Pacheco Varona, en súplica de que. se
le conceda mejora de pensión de cruz
de San Fernando de segunda clase,
otorgada a su citado hijo, tenicndo en
cuenta lo dispuesto, en la ley de bases
de 29 de junio de 1918, el ú.rtiCulo 14
del reglamento de la Orden de 5 de
julio de 1920 y el 18 del rcglame~to
de 26 de novi~mbre de 1925, que fiJa-
ron para los tenientes la pmsión de
1.500 pesetas, única vigente en la ac-
tualidad, el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por el Conseio Su-
premo del Ejército 'y Marina, ha te-
nido a bien disponer que la pcnsión de
dicha cruz sea aumentada a la cuantia
de 1.500 pesetas aímales. debiendo per-
cihir la mejora des-de el 5 de octubre
último fecha de su instancia, más la
diferencia de 500 pesetas entre la que
disfrutaba y la que ahora se le collcede
durante los cinco afios ele atr~sos que
autoriza la vigente ley de Contabilidad
del Estado. a partir de la inc1ic:¡da fe-
cha de cinco de octubre antes citado.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 25 de febrero de 19;¿().
Señor Jefe Superior de las Fuerzas
Militares de Marruecos.
Señores Presidente del COJlscjo Su-
premo d'el Ejército y Marina, In-
tendente general militar e Interven-
tor general del Ejército.
Excmo. Sr.: Conforme a lo solicita-
<lo por el teniente coronel de J Caballería
en reserva D. Angel González¡ Sant.j-
báfiéz, afecto' al regimiento de Húsa-
res de la Princesa, 19, el Rey (q. D. g.)
se ha servido concederle el retir. para
esta Corte; disponiendo que sea dado de .
baja por fin del mes actual ea·ti Arma
a que pertenece.
De real orden 10 digo a V. E. Para
\su conocimiento y demás~f«M. Dios
RETIROS
AJu)ANAZ
ARDANAZ
ESCALAFONES
Director ge.neral de Instru.c-
y Administraci6n.
Dios guarde a V. E. muchos a&ot. ra su conocimiento y dem's efectos.
Madrid 26 d.e febrero de 1929. Dioi guarde a V. E. iDuc:ItoI 11605.
Madrid ¡¡6 de febrero de 1C}Z9.
Señor Capitán general de la primera
regi6n.
Señores Interventor general del Ejér-
cito y Director de la E6Guela de
Equitación Militar.
Señor Capitán general .de la sexta
regi6n.
Señor Interven,tor general del Ejér-
cito.
DISPONIBLES
Excmo. Sr.: Eí Rey (q. D. g.) há
reI1ido a bien conceder el pase a dis-
ponible volunt3Jrio, con resi.dencil?- ~n
'Briviesca (Burgos), en las condIClo-
'n'es que determina la real orden cir-
cular de 10 de febrero de 1926
(D. O. núm. 33). al capitán de Ca-
ballería D. Ernestino Femández Bas-
ti.d.a disponible forzoso en esa regi6n.D~ real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento, y demás efectos.
Dios' guar.-de a V. E. muc~os años.
Madrid 26 de febrero de 1929.'
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se
hay servido disponer quede anulada
la autorizaci6n concedida por real
orrden ;oe .20 de octubr~ de 1927
(D~ O. núm. 236), al ~scribient~ .de
segunda clase .pel Cuerpo aUXIlIar
de Oficinas Militares, D. Antolín
Remedios Fernández, para hacer el
escalaf6n de cla$es ,de segunda ca-
tegoría y asimilados del Arma de
Caballería.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y d~más efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
M3Idrid 26 de febrero de 1929.
ARDANAZ
sa
LICENCIAS
Excmo. Sr.: Confonqe a lo soli~
citado por el profesor primero del
Cuerpo de Equitaci6n Militar, dis- .
ponible voluntario en esa regi6n,don
Benito Vecino Gil, el Rey (que Dios
guarde) ha teni.lW a bien conceder-
le seis meses de licencia por asun-
tos propios para ~uenos Ailres (Re-
pública Argentina), con arreglo a
las instrucciones aprobadas por real
orden circular de 5 de lunio de 1905
(C. L. núm. 101), debienodlO t~er
presente lo dispuesto en la de 5 de
mayo ele 19n •(D. O. aúm. 104).
De re'al orden 10 digo a V. E. pa_
del Ejército.
o Cie De
JULIO DÉ ARIIANAZ
JULIO DE AltDANAZ
I
genúaJ de la se~~d~
Señor
ci6n
DESTINOS
)Mm
DEMANDAS CONTENCIOSAS
S'eñor Capitán general de la segunda
región, .--
. ·Sermo.. Sr.: El Rey (q. D.' g.) ha
nido a bien disponer que el comandante
de Ca~allería,. diSPonible en esa r.tgi6n,
D. LUIS Lerdo de Tejada Ganzinotto
p~~e .destinado a la Secci6n de Conta~
Mldad de esa Capitanía general, en on-
cepto de voluntario.
De real orden lo digo a V. A. R.
pa.ra su conocimiento y demás efectos.
DIOS .guarde a V. A. R. muchos afias.
MadrJd 26 de febrero de 1929.
Señor Capitán
región.
Sefior Interventor general
Sermo Sr.: Promovido pleito por el
teniente de Caballería (E. R), reti-
rado en Arahal (Sevilla), D. Juan Or-
tiz Luna, contra la real orden de ;ZI
de marzo de 1927, por la que se le
negó él reingreso en el Ejército, la
Sala de 10 contecioso administrativo
del Tribunal Supremo, ha dictado sen-
ren.cia en dicho pleito con fecha :z6
de enero último, cuya parte dispositiva
es como sigue: "Fallamos: Que debe-
,mos estimar, y 'estimamo~ la excep-
ción de incompetencia propuesta por
el Ministerio Fiscal; y en su virtud
declaramos que esta jurisdicción es
incompetente para conocer de la de~
manda formulada a nombre de don
Juan Ortiz Luna, contra la real or-
den del Ministerio de la Guerra de
21 de marzo de 1927".
y habiendo dispuesto el Rey (que
Dios guarde) el cumplimiento de la
citada sentencia, de real orden lo digo
a V. A. ~. para su 1:onocimiento y de-
más efectos. Dios guarde a V. A. R.
muchos años. Madrid 25 de febrero
de 1929. . '
~xcmo. Sr.: Él Rey (q.oD. g.) ha
telud.o a biel\ disponer que la real
orden de 14 del actual (D. O. nú-
mero 3~). por la; que se dispone que
.los, capItanes de Caballería D. Joa-
qU1.D. de Sotto Mon.tes; D. Mauue'! deS~to Mon~,y D. Abdón L6pez Tu-
rn6n. contmuen en comisi6n en - la
Escuela de Equitación. Militar hasta
fi.u de ~Ptiembre pr6ximo. se. entien-,~ modl1icada, en el sentidv > de que~cha comisión ,ti~aliza.rá el 31 de ju-
ho del conienfle alío.
De real o!d~ lo digo' a V. E. pa-
ra 4111 «lIIlocmuento y demú efect~.
21 ck ft:brero de 1929 D. O n"m.
VoluD!tario.;
D. 'Juan. Vañ6 Belda. a_ ... 'Co~
ma.ndanci31de Artillerl.., de Me1illa,
O~sti1lfOS &011 «rregZo ti ZiI real tJrtÜn
cifcular de 16 de dicie".bre ., 1926
(D. O. núm. 284).
•
Circular. Ex<)mo. Sr.: El Rey
(que Dios gua1"de) se !:tao $ervido dis-
poner que 106 suboficiales y sargen-
tos de Artillería comprendid06 en la
eiguienil:e rel1aci6n, que principia con
don Ma.teo MlII}'o Santo¡¡,. y termina
Con Andrés Pérez Hidl\l1iO, pasen a
continu34' 6116 servidos en 104 Cuer-
POlS que en la misma !le indican in-
conporáooOlSe ,con urgencia los desti.
nadoa a unidades de Africa y caueau-
do todos t1\ alitay baO'a corr~en"
te en la, pr6xima revieta de Comi-
sario. I
De re'all orden, comuniclllda· por el
!leñar MinilJl:ro deol Ejército, lo digo
a V. E. pan. su conocimiento "J de·
más efect06. Dios guarde & V. E.
muchos afiOoS. ,Madrid 26 de febrero
de 1939.
D. Malte'O M!a;yo Santos, aocendido,
del regimieIlfto de Artillería a ca1>a-
110, al mismo, como iSupetn,umerarío.
D. Juan LaJgUna Florido, ascendi-
do, de.l regimiento mixto de ATtille-
ría de MenOlOCa, al mi5Illo, como su-
pernumerario.
llELAC1eN 1m: SR. CITA
FOr:z:0606.
Destinos con arreglo a la relÚ "rden
circular de 4 de lebrero h 1915
(C. L. núm. 43).
SefiO'1'...
Nombre de los oficiales (E. R.), qtIe no
pueden solicitar destino a Africa, por
ser probabl'l! su destino forzoso a aquel
territorio e1'lo plazo de seis meses.
Teniente, D. Juan Ruiz Rodríguez.
Alférez, D. Alfonso Berigl1lstaín
Cañeo.
Madrid 25 d~ febrero de 1929.-
Ardanaz.
D. Ceferino Cebrián Génov'a, aSC'en-
dido, del quinto regimiento a pit.., a
di9ponible en la quinta región. (F.)
D. José, Peña Fernández, ascendi-
do, <te la Comandancia de Me!i1I2, :l.
disponible en dicha plaza. (F.)
D. Fermín L6pez Pinto, asc~:lll1o,
del séptimo regimiento a pie, a dis-
ponible en la séptima región. (F.)
Número de oficiales que por Stf" pro·
bable su ascenso antes de seis meses,
están escluúJos de destino a Afma.
3 tenientes (E. R:).
6 alféreces.
D. Florencia Santos González; as·
cendido, del· 14.· reA'imiento ligero" a
disponible en la séptima regiÓn. (F.)
D. Lope rosco Gil, ascendidó, del
regimiento mi~to de' Menorca, a dis-
ponible en Baleares. (F.)
D. Lorenzo González Díaz, , ascen-
dido, del regimiento de costa, 2, a dis-
ponible en la octava región. (F.)
Alféreces.
D.Antonio Osset Fajardo, del 12.'
regimiento ligero, al de costa; 2. (V.)
D. José Gareía Laparra, del 10.·
regimiento ligero, al. ,12.". (V.)
D. Antonio' Cardon¡¡. Carreras, del
séptimo regimiento ligero, al mixto
de Menorca. (V.)
D. Ramón Rosella Rosell, exceden-
te con tO,do el sueldo en la cuarta re.
gión, .al séptimo regimiento ligero.
(Voluntario.)
. D. ~emetrio Bartolomé Córdoba,
dISI?o~lble e~ la sexta región, al J 4-"
regImIento, ,ligero. (V.) . .
D. Francisco Lanza Robles, dispo-
nibJe en la octano regi6n, al 10." re~
gimien~o ligero. (F.) "
D. Rafael García Ares, del 16:
regimiento ligero, al 1'4.'. (V.)
D. Tomás Arribas Alvaro, del c.uar-
to regimiento ligero, al 16.'. (V.)
D. Domingo Vidal Niu, exc~dente
con todo el sueldo en la segunda re-
gión, al cuarto regimiento ligero. (V,)
D. Leopoldo San Fulgencio Sán-
chez, disponible en Canarias, al re-'
gimiento mixto de Gran Canaria. (V.)
D. Gerardo García Campón, ascen-
dido, de la primera sección de la Es-
cuela de Tiro, a disponible en la. pri-
mera región. (F.)
D. Daniel Garda Cadierno, ascen-
dido, de la primera. secci6n de la Es-
cuela de 1iro, a disponible en la se-
gunda. reglón. (F.)
D. '~oreozo Gómez González, as-
cendido, ,de agredado al parque y re-
serva de la primera región y pres-
tando sus servicios en el Cuerpo de
Seguridad, a disponible en la prime-
ra región. (F.) ,
TeDientea.
Señor...
RELAcIOl( QUE SE CITA
Real decreto de 21 de mayo de "i920
(e. L. núm. 244).
Capitanes.
que los oficiales de la escala de re-
serva de Artillería compren1idos en
la siguiente relación, que principiá
con D. Rafael García Ares y terminA
'con D. Fermín López Pinto, pase;)
a los destinos y situaciones (lU~ a
cada uno se le señala. '
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectoa.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 25 de febrero de 1929.
SUEUK>S. HABERES Y GRATIFI-
CACIONES
Ex~. Sr.: ~l Rey (q. D. g.), de
ac~erdo con lo Informado por el Con-
seJO Supremo del Ej~rcito y Marina
ha. tenido a bien disponer que al coro~
nel de Caballería D. Juan ]iménez Eche-
varría, a quien te le concedió el pase a
situacióll de res,erva por real orden de
22 de enero último (D. O. núm. 19), le
seaabonalio el haber mensual de 900 pe-
$etas a partir del día primero del mes
actual, por el regimiento de Lanceros
E8pafia, 7, de dicha Arma, al que se
halla afecto, por haber fijado su resi-
dencia en Vitoria (Alava).
De rea.l ?rden .10' dig? a V. E. para
su conOCImIento y demas efectos. Dios
&llarde a V. E. muchos año;;. 'Madrid
26 de febrero de 1929.
•••
IIU1ft 11. armlll'll
DESTINOS
CiAelr. Excmo. Sr.: El ltey (que
Dios ,,,.ard.~,~ se ha servido disponer
Sefior Capitán general de la primera
regÍóll.
Señores Presidente del Consejo Supre-
mo del Ejército y Marina e Interven-
tor ceneral del Ejército.
AÍmANAZ
Señor Capitán general de la sexta re-
gió..
Señores .Presidente del Consejo Supre-
mo <Id Ejército y Marina e Interven-
tor ceaeral del Ejército.
Excmo. Sr.: Accediendo a lo soliéi-
tado por el suboficial paradista del De-
!>Ósito de Caballos Sementales de la ter-
cera zona pecuaria (Valencia), D. Ma-
nuel Hurtado Martínez, el Rey (q. D. g.)
ha tenido a bien concederle el retiro
para Valencia con· el haber mensual de
~47,SO pese~as que le, ha sido seilalado
por el Consejo Supremo del Ejército
y Marina, ,. que le serán abonadas por
la Delegación de Hacienda de dicha
provincia a partir de primero de marz·)
próximo. '
De real orden, comunietada por el
señor lLilliltro -ddEjército, lo digo
a V. E. para su conocimiento y demás
efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 2Ó de febrero de 1929.
fl Director general, . f
ANTONIO LoSADA
Señor Capitán general' de la tercera
regi6a.
Sdíore. Presidente del Consejo Supre-
mo4el Ejército y Macina e Interven-
tor ~ral del Ejército. '.
euare a V. E. muchos afios. Madrid
:z6 de febrero de 1929·
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como eapernumerario, a la misma, de
plantilla.
Desü1llls lo' tUMsidtuU$ tUl snruicio.
D. Jwlio Campa Rosendo, del ¡:z re-
l"imieD'to de Artillería ligera, a .]a ~­
cuela de Tiro de campañlll (primera
Sección.), como 6u.pemumerario.
D. Emilio Blanco Cabe1:6n, del
parque y reserva de Artillería de' la'
primera región, como supernumera-
rio, a la Escue1:l. de Tiro' de cam-
paña. (primera sección), en igual con-
c1!lPto.
Sargentol.
Dest;".s con arreglo la la real orden
ci,.cultlr de 4 de febrero de 1918(e. L. núm. 43).
VoluDItarios.
D. lhfa 1;11 Bozad'a' AJonso, del re-
gimieIllto de Artillería de costa, 1,
como supeniumerario, a'l teI1Cer regi-
miento de Artillería ligera, de plan-
tilla (art. 1). ,
D. Alberto Gutiérrez Méndez, de la
ComandalIl<:Ía de Artillerla de Loaq-a-
che, al octavo regimiento de Arti-
lIerí~ ligera (arta. 1, 4 Y 7). .
Angel Femándei Romero, del par-
'IUe y reserva de Artillería de la sép-
t~ma región" como llu.pernumerario, a
la Com'a'lldancia de Ar·tillería. de La-
rache, de' plantilla (art. Il.
Jo~ Casas Gutiérrez, de la Co-
lIlandanCia de Artillerílll de Larache,
al ~o regimiento de AIrtillerfa lige-
ra (arts. 1, 4 Y 7).
Andr'- Martín Gonz'lez, del 15.
¡-egimiento de Artilleda ligera, a la
C,omandancia de A.J'Itillería de Lara>-
che (art. 1).
D. JOClé Nava.rro BeLtr'n, de la
Comandancia de A.J'Itillería de4 Rif,
a.1 primer regimiento de Artillería a
flie (am. 1, 4 Y 7).
Benaardo Fernl1ndez Marin, del
t~cer regimineto de Ar,tillerSa a pie,
a la Comandancia de Ar·tillería del
Rif (aÍ"t6. I y 9).
Ricardo Malo Orea', deil cuarto re·
A'imiento de Artillería a pie, como
su,pernUometrario, al tercero de iguall
denominación, de ,plantilla (arts. 1,
4 Y 7).
DestiMs eon arl"lglu a; 4a red Qrden
circular d~ 16 de diciemore de 1926
(D. O. núm. 284).
VoluIlJtarios.
Antonio Martínez Conesa, de la Co-
mandancia> de ATtiUería -de Meli11a,
como supernumerario, a la! mi&tD.a, de
p1a'!lltilla.
Alet-tndro Amad Hernandez, de la
Comandancia de Al!'tillería de Meli-
11a, como 6upernumerlllrio, a' la mis-
lila, de plantilla.
Fon:OISO.
ÑJ.dr& .Pérez Hidlll1¡go, do!: 1J"e'gi-
aleIlMO al:lto de Artillería de Tene-
rife, -o supernumerario, aI1 JS re-
gÍlDiento de Artillería ligera, de plan-
tilla.
Madrid 26 de- febrero de 1929.-
Losada.
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (que
Dios guarde) se ha servido disponer
que el personal del material de Ar-
tilletía comprendido en la siguiente
relación, pase a los -destinos que para
cada uno se illdica.
De real orden, comunicada por el
señor Ministro del Ejército, lo digo a
V. E. para su conocimiento y demás
efectos. Dios guarde a V. E. muchos
a.ños. Madrid 2Ó de febrero de 1929.
i!:l Director sueral,
ANTONiO LoSADA
Señor...
RELACION QUE SE CITA
D. Cirilo Zancajo Garda, auxiliar
de oficinas de. primera clase del
parque y reserva de Artillería. de la
sexta región y en comisión en el des-
tacamento que el expresado parque tie-
ne en Bilbao, al parque y reserva de
Artillería. de la primera re'gión, ce-
sando en dicha comisión (V.).
D. Angel Esclusa Pujol, auxiliar de
almacenes de primera clase de la Fá-
brica de Oviedo, al parque y reserva
de Artillería de la dota.va región (V.).
D. Jesús Cordero Prieto, auxiliar de
almacenes' de .segunda clase, del par-
que y reserva de Artillería, de la sép-
tima región, a la. Fábrica de Oviedo
(voluntuio).
Madrid 2Ó de ,febrero de Ig29-Lo-
sada.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se
ha servido disponer que el soldado de
la. Comandancia de Artillería de La-
rache, Emilio Maine Luna, pase des-
tinado en vacante de plantilla al Gru-
po de Fuerzas Regulares Indígenas
de Larache núm. 4, al que se incor-
porará con urgencia.
De real orden, comunicada por el
señor Ministro del Ejército, lo digo a
V. E. para su conocimiento y demás
efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 25 de fe~rero de 1929.
El Director gencra1,
ANTONIO LoSADA
Señor Jefe Superior de las Fuerzas-
Militares de Marru~cos. ,
Señor Interventor general del Ejér-
cito.
ESTADO CIVIL
Excmo. Sr." Vista la instancia pro-
movida por el so'ldado de Artillería,
licenciado absoluto, Pascalliodel Mo-
ral, en solicitud de que sea rectificada
su documen.tación militar el{ el senti-
,n
..
do de hacerse consta!' en la misma ea-
mo su vet'dadero nombre .., apellido.,
los de Pascasio. Pedro Morales Alrojor,
en lugar de los que figuran; resultando
que en la certificación rectificada del acta
de in's·cripción de su nacimiento en el
Registro civil y. del testimonio del
auto de 17 de diciembre de 1926, or-
denando la rectificación que acompa-
ña a su instancia, figura como PaSca-
sio Pedro Morales Alcojor.. como igt;lal-
mente en la certificación del Ayunta-
miento de Puente del Arzobispo y Di-
putación provincial de Toledo, se acre-
dita haberse hecho también la rectifi·
cación de los documentos de quintas
en los que ya figura con el nuevo nomo
bre y apellidos, el Rey. (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por el Con-
sejo Supremo del Ejército y Marina,
se ha servido disponer que en la docu-
mentación militar del recurrente se
haga igual rectificación.
De real orden, comunicada por el
señor Ministro del Ejército, lo digo
a V. E. para su conocimiento y demás
efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. Ma.drid 25 de febrero de 1929.
El 'í>ireetor cenenl1,
ANTONIO LoSADA
Señor Capitán general de la priaera
región.
Señor Presi·dente del Consejo S..re-
mo del Ejército y Marina.
ORDEN DE SAN HER'MENE-
GILDO
Excmo. selior: Vista la inatanci. pro-
movida por el teniente de ArtiUería
(E. R.), don Enrique Naval Vázquez,
destinado en el Regimiento Kixto de
Gran Carulria, en súplica de mayor an-
güedad en_ la Cruz de la Real 1 Militar
Orden de San Hermenegildo, por supo-
ner le cor.esponde un afio, cuatro meses
y veintitrés días de abonos, con arr-eg10
al real decreto de 30 de abril último
(D. O. núm, 98), y cOIlJo en el Historial
del recurrente aparece que durante los
años de 19II y 12 prestó servicios de
guarnición en Ceuta y no existe la más
leve indicaci6n de que interTino en ape-
racion~ de campaña, y como el abono
que hace dicho real decreto es para pre-
miar servicios de campaña en igual me-
dida que lo hace el de 9 de noviembre
de 19I2 (c. L. núm. 221), el Rey (que
Dios guarde), de acuerdo con lo pro-
puesto por la Asamblea de la menciona-
da Orden, se ha servido desestimar la
petición del recurrente.
De real orden 10 digo a V. E. para
su ,"onocimiento y demás! efectos. Dios
guarde a V. E. muchos años Ma.:irid
25 de febrero de 1929.
Señor Presidente del Consejo S.-em.
del Ejército y Mar.ina.
Señor Capitán generat de Cuari.. _
© Ministerio de Defensa
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El Director ge"".al.
ANTONIO Lc~.\lJ'"
JULIO DE AJU)AHAZ
DESTINOS
Señor ...
Sermo. Sr.: El Rey {q. D. g.)ha,
tenido a bien disponer que los subofi-
ciales y sargento de Sanidad Militar
que figuran en la siguiente relación,
pasen destinados a los Cuerpos y de-
pendencias que también ·se expresan,
causando alta y baja en la revista de
Comisario del mes de marzo próximo. '
De rea-l orden 10 digo a V. A. R. pa-
ra su conocimiento y demás efectos:
Dios gÜarde a V. A. R. mucholi años,
Madrid 25 de febrero de 1929:
Señor Capitán general de la segunda
región.
Señores Capitanes genorales de .. ter-
cera y ~uarta regiones, Jefe Supe-'
rior de las Fuerzas Militares de Ma-
rru~cos e Interventor genec"· del
Ejército.
CUERPO· DE MAESTROS HE-
RRADORES-FORJADORES MILI-
TARES
pañola, y acreditando hallarse c-. po-
sesión de la misma, el Rey (q. D. g.)
se ha servido acceder a lo solicitado
por el recurrente, oon arreglo a lo
dispuesto en la real orden circular de
26 de septiembre de 1899 (C. L. nú-
mero 183).
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. mucholi años.
Madrid 25 de febrero de 1929.
AJmANA2
•
.Señor Capitán general. de la primera
región.
AADANAZ
._-
CONDECORACIONES
TITULOS DE LAS CONFERENCIAS
Circular. Excmo. señor: Termina<1os
Señor Capitán general de la primera los trabajos de acoplamiento dd peno-
región. nal que ha de constituir el Cuerpo de
Maestros Herradores-Forjadores Mili-
tares. con arreglo a cuanto determina el
artículo segundo transitorio del Regla-·
mento, aprobado por real orden circu-
lar de 20 de octubre último (D. O. nú-
mero 234), queda éste desde luego pues-
to en vigor a partir de primero de enero
del corriente año, debiendo los Jefes de
cuerpos, unidades y dependencias en que
exista personal de esta clase, aCQgido al
mismo, hacer la reclamación de haberes
con arreglo a los preceptos del expresa-
do Reglamento, así como de la cantidad
que para gastos de ulliformt se.''íala en
todas sus partes el'artículo 14 dd mismo.
De real orden, comunicada por el se-
ñor Ministro '<lel Ej é\,cito, lo digo a
V. E. para su conocimiento y demás
efedos. Dios guarde a V. E. ml1chos
años. Madrid 25 de febrero de 1929·
Excmo. Sr.: Vista la instancia que
V. E. cursó a este Ministerio con
éscrito de fecha 14 del mes actual,
promovida por el capitán médico don
José Pieltaín Manso,' con destino en
el regimiento de Lanceros de la Rei-
na" 2.° de. Caballería, y en comisión
como alurilno del curso de Dermo-
venereología en el Hqspital militar
de Carabanchel, en súplica de autori-
zación para usar sobre el uniforme la
medalla de plata de la Cr~ Rojll E(l-
dad de mediCina, farmacia y veterina-
ria, sino en la de otras Armas y Cuer-
pos, que por este medio podrá adqui-
rir o ampliar unos conocimientos que
son del mayor. interés, ya que con
ellos se trata de resolver algunos de
los problemas que plantea el empleo
de los gases en la guerra, el Rey (que
Dios guarde) ha tenido ha bien dis-
poner se autoricen las citadas confe-
rencias, que tendrán lugar en el refe-
rido Centro docente los días que· so
designen por la Dirección del mismo,
y que se recomiende la asistencia a
las mismas de todos los Jefes y Ofi-
ciales de la guarnición de. Madrid y
sus Cantones, francos de servicio.
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento. y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Ma.drid 25 de febrero de Í929.
I." La Química en la guerra.-Es-
. tudio .de . los agentes químicos produc-
tores de niebla y ·gases tóxicos.- Por el
farmacéutico mayor don Adolfo GQn-
zález y. Rodríguez.
2." La QllÍmica en la guerra.-Es-
tudio de los arsenicales y de los cuerpos
empleados para producir humos tóxicos
y. de ocultación. La organización de la
Química para la guerra.-Por el farma-
céutico mayor don Adolfo González y
I)odríguez.
3." Formas de empleo de los agentes
químicos en la guerra.~Por el comandan-
te m¿-dico don Ricardo Murillo Ubeda.
4." Fisiopatología de los ag/mtes quí-
micos. de guerra ji su terapéutica aplica.
da.-Por el capitán médico don Juan
García Gutiérrez. ;
5," Protección indi'liidual y colectivo
cOlltra los agentes químicos de guerra.-
Por el capitán médico don Diego Medina
Garijo.
6."· La protección de los animales con-
tra los agentes químicos di guerra.-Por
.el veterinario mayor dO'l1 Manuel Medina
García.
7." Intervención de los servicios dI!
Sanidad I!n la guerra química.-Por el
teniente coronel médico don Paulina Fer-
nández Martas.
Madrid 25 de febrero de 1929.-Ar-
danaz. '
S~ñor Capitán general de la primera
región.
Señores Jefe Superior de las Fuer-
zas Militares de Marruecos e In-
terventor general del Ejército.
Excmo. señor: Visto el escrito que
el'Coronel Médico Director de la Aca-
demia de Sanidad Militar dirigió a ~te
Ministerio en 5. del corriente mes, soli-
·citando autoriz;¡ción para desarrollar
en la misma, por ,Jefes y Oficiales mé-
dicds, farmacéuticos y veterinarios, un
ciclo de conferencias semanales acer-
ca de problemas sanitarios relaciona-
dos con la guerra química,· cuyos títu-
los relaciona, y se consignan a conti-
nuación, teniendo en cuenta 1" conve-
niencia de difundir las enseñanzas de
que· se trata, no sólo entre la oficiali-
A.1mANAZ
El Director aeueral.
ANTONIO LoSADA
Señores Capitán general de la primera
regi6n .y Director general de Ins-
trucci6n y. Administración.
Señor Interventor general del Ejér-
cito.
572
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Excmo. Sr.: Como resultado del
concurso anunciado· por real orden
circular de 25 de enero próximo pa-
sado (D. O. núm. 21), el Rey (que
Dios guarde) ha tenido a bien desti-
nar a la sección de Intervención de
este Ministerio. al interventor de' dis-
trito D. Enrique Estevez Esteban,
disponible en la primera regi6n.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 25 de febrero de 19:19.
Secclon de Int8l"JenclCl\
DESTINOS
...... ,......
DESTINOS
Excmo. ·Sr.: El Rey (q. D. g.) íIe
ha 5enido disponer que el celador
de obras militares de los Cuerpos
subaltemOll de Ingenier~, D. José
Hernán<le1: Carrasco, con &stino en
el Servicio de Aviación Militar (su-
pernumerario), pase destinado, en
concepto de voluntario, .al regimiento
de Radiotelegrafa y Automovilismo
(Africa) .
De real orden, comunicada por el
señor Ministro del Ejército, lo digo
a V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde a V. E.
muchos años. Madrid 26 de febrero
.de 1929.
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Señores Capitán genel'al de Baleares Señor Jefe Superior de las Fuerzas
e. In~erventor genenl del Ejército. Militares de Marruecos.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que
V. E. remitió a este Ministerio en 8
del mes de enero próximo pasado, pro-
movida por el solda-do del regimiento
de Infantería Cartagena núm. 70, don
José Sánchez Urzaiz, en súplica de
que se le nombre alférez médico de
complemento, por hallarse en posesión
del titulo de lkenciado en Medicina 1
Cirugía; teniendo en cuenta que para
hacerse este nOlIllbramiento, es cir-
cunstancia indispensable haber pt"es-
tado servicio como médiCo auxiliar del
Ejército durante la permanencia en
filas, según dispone la real orden cir-
cular de 16 de febrero· de 1918
(c. L. núm. 57) y el artículo 47 de
la de 27 de diciembre de 1919
(C. L. núm. 489), el Rey (q. D. g.)
se ha servido desestimar' la petición
del interesado, por--carecer de def'echo
a 10 que. solicita. '
De real orden, comunicada por el
señor Ministro del Ejército, 10 digo a
V, E. para su c,onocimiento y demás
efectos. Dios guariie a V. E. muchos
años. M-a.'<iriod 25 de febrero de 1929.
'ummlo LosADA
El I>irectM .-J
MATRIMONIOS
OFICIALIDAD DE COMPLE-
MENTO
Señor Jef.e Superior de lu Fuerzas
Militares de Manuecoe.
Excmo. S'r.: Accediendo a lo solio
citado'por el teniente médi.co, de Ne-
cesidades contingencias del servicio
en Ceuta, D. Antonio Alvarez Gon.
zá1ez, el Rey (q. D. g.) se ha 6"ex-
vido concedenle licencia par,a con-
traer matrimonio con doña María de
:los Doiores ,CaDlIp06 PaJ.IIIJ.a, con arre-
glo a .10 dispuesto en el real decreto
de- 26 de abril de 1924 (C. L. nti·
mero 19Ó). _
. De real ondlC'llJ lo digo a V. E. pa-
ra 6U conociJnrento demás erectos.
Dios guarde a V. E. muchQ$ años~
Madrid 25 de febrero de 1929.
ARDANAZ
Señor Capitán general de la tercera
región.
Excmo. Sr.: AcoeditJDld.o a lo soli-
citado por el eapité médico iD. Anas-
tasio Mar.U,n Péret, can dMtino en el
Aer6dromo de Auamara (Larache) ,
el Rey (~. D. ¡-.) le ha tervido con·
cederle licencia para contraer matri·
monio con dofia, Mada Menéndez
Alvarez, con arregl'O a lo dispuesto
en el real decreto de 26 de abril de
1924 (C. L. mim. 106).
De real ordeDJ lo oetigo • V. E. pa-
ra su conocim~nto y ,cIem's efectos.
Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 2S fC!,e febrero de 1929.
.u.ANAZ
DISPONIBLES
Señor Jefe Superior de las Fuerzas
Militares de Marruecos.
,
Excmo. Sr.: En vista de lo manifes-
tado por V. E. en escrito de 15 del
mes adlueJ, el 'Rey (q. D. g.) ee. ha
servido dec1arar disponible por enfer-
mo, a partir del día primero del co-
rf'iente y con residencia en Baleares,
al capitán médico, con -destino en la
.Comandancia de Sanilta'<i Mi1itj& de
MeJilla, D. Angel 'Ortega Monteale-
glte, con alff~o a 10 dispuesto en la
~aa orden <::iroW.ar de in de julio de
1926 (D. O. núm. 157).
De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muChos años.
Ma{l.1:i'li' 25 de febrero de 1929.
Húsares de la Princesa. 19 de Caba-
llería. (V.)
D. Francisco Corralón' Sanz, del oc-
tavo regimiento de Artillería ligera, al
de a caballo de dicha Arma. (V.)
D. Santiago Escartín Setán, del sép-
timo regimiento de Artinería ligera,
al octavo de dicha Anna. (V.)
D. FrandÍscO Cañel1as Com'pañy,
del séptimo regimiento de Artillería
ligera, como eJdoedente, al mismo, de
plantilla. (V.)
D. Esteban GÓlIlez Sánchez, del
Grupo de Fuerzas Regulares Indíge-
nas de Ceuta, 3, al segundo regimiento
de Artillería ligera. (V.)
D. Vicente Rodr~ Sánchez, del se-
gundo regimiento de Artillería lige-
ra, al Grupo ·de Fuerzas Regulares In-
dígenas de Ceuta, 3. (V.)
D. Mariano Alonso Sánchez, de la
Comadancia de Artillería del Rif, al
segundo regimiento de Artilleria li-
gera. (V.)
D. Gabino Moreno Hombrados, del
primer regimiento de Artillería de
montaña, como ex.cedente, a la Coman-
áancia de Artillería del Rif. (V.)
D. Diego González Casado, del se-
gundo regimiento de Artillería a pie,
como excedente, al mismo, de planti-
lla. (V.)
D. Felipe Palleja Meliz, del Grupo
de Fuerzas Regulares Indígenas de
Larache, 4. al n.O regimiento deAr-
tillería ligera. (F.)
D. Gaudencio Alonso Ml1fíoz, del
U.· rl'gÍmiento de Artillería ligera,
al Grupo de Fuerzas Regulares Indí-
genas de Larache, 4. (V.)
D. Emilio Romero Lorenzo, de las
IntervencionéS ,Militares de Tetuán, al
regimiento de Infantería Vizcaya, 51,
agregado.
Madrid 25, <le febrero de 1929.-Lo-
sada.
ULACIQN gtm U C1'1'A
D. Enrique Cameljo L6pez,del se-
gundo regimiento de Artilleria de mon-
taña, como excedente, al regimiento de
Cazadores AUonso XlII, 24 de Caba-
Ilerla. (V.) . .
D. FrlOtcisco Cespedosa Salinas, del
regimiento Lanceros 4el Principe, 3.·
de Caballería, al batallón de montaña
Lanzarote, 9. (V.)
D. Juliá¡t Sanz Carcedo, del segun-
do regimiento de Artillería. ligera, al
batallón de montaña. Antequera, 12.
(Voluntario.)
D. Luis Soriano Yagüe, del primer
regimiento de Artilleríá a pie, como
excedente, al séptimo regimiento de
Artillería ligera. (V.) . '
D. Julián Herniinde~ González, del
segundo regimiento de Artillería a pie
a la Academia de Caballería. (V.) ,
1? .Jorge Ca;sas de las Heras, del
regImiento Húsares de la PRncesa 19
de Ca;ballería, 'al de Lanceros del P~in­
cipe, 3.° ,de la misma Arma. (V.)p. Felipe Ampúdia Mesa. ,del regi-
miento de Artillería a caballo, al de
Señ«...
Cíttalar. Excmo. Sr.: El Rey (que
Dio's guarde) se ha servido disponer
que el perSonal de maestros herrado-
res fodadores militares, que se expre-
sa en la siguiente relación, que princi-
pia con D. Enrique Cameño Lópe:¡:
y termina con D. Emilio Romero Lo-
rt;nzo, pasen dstinados a los Cuerpos
y dependencias que también se expre-
san, callsando alta y baja en la revis-
t~ de Comisario del mes de marz"ró-
xlmo. "
De' real orden, comunicada por el
señor Ministro del Ejército, lo digo
a 'Y. E. para su conocimiento y dem!s
efectos. Dios guarde a V. E. muchos
añ08. loladrid 25 de febrero de 1929.
IZ~.-.L
ANTONIO LoSA••
D. Adriano Ltnano Gustin, del se-
gundo grupo de la prílltera. Coman-
dancia ~ Sanidad, al prímer grupo de
la segunda Comandancia de dicho
Cuerpo. (V.) .
D. José Selma Yartínez, del p~lmer
grupo de la segunda Comandancia d.e
Sanidad al segundo grupo de la prt-
mera C~mandancia de dicho Cuerpo.
(Voluntario.) .
D. Francisco Javier López, ascen-
dido, iel segundo grupo de la segunda
Comandancia de Sanidad, al primer
grupo de la mi9D1a. (V.)
Sargento.
Fablo Palomo del Pozo, del primer
grupo de la segunda Comandancia de
Sanidad, a la Comandancia de Sanidad
de Ceuta. '(F.)
Madrid 25 de febrero de 1929·-Ar-
danas.
© Minis er O de Defensa
D.o .... e
de t. cua.rta
.-eneral del
~ 111 4.c:tavaSeflor Capitán .general
regi6n.
Senores Capitán general
regi6n e I*erventor
Ej~rcito.
Excmo. Sr.: Visto el escrito de
V. E. fecha 15 del mes actual, dando
cuenta de haberdec1arado con carác-
ter provisional de reemplazo por en-
fermo, a partir del primero de diciem-
bre del afio próximo pasado, y con
.residencia en esta regi6n, al capitán
méd~co D,. Adrián López Orozco, con
destino en el regimiento de Infante-
ií~' Valladolid núm. 74, el Rey (que
Dzos guarde) ha atenido a bien con-
firmar l~ ~eterminaci6n de V. E., por
hallarse ajustada a lo dispuesto en
la r,eal orden circular de 18 de no-
viembre de 1916 (C. L. núm. 250).
De real ordtn lo digo a V.' E. pata
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. ~uchos años. lladrid
25 ·de febrero de'"1929.
AltJ)A,N,M:
SeRor Capitán .general de· la primera
región.
Sefiores Capitán~eneral de ia l\ttinta
. región e InterventQr genera( del
Ejército.
ARDANAZ
PRACTICAS Comandantes JDéc1iCOl. I D. Gaspar Soto Gil de la Cuesta,de las I'Il!tervendoo.esMilitares de
Excmo. Sr.: Vista .l~ nueva in~- D. Luis Huertas Burgos, de reem- : Lara~he. 500 pesetas por un quio-
tanda que V. E. remltl6 a este Ml- p~azo por enfermo en la legu~ re- quenlO.
nisterio. en primero del mes ~ctual, ' g~6n, 1.000 pesetas por dos qUInque- ¡ D. Rafael :Bernd o Lomeña, del
promovilá,a por el alférez médiCO de nlOS. i Grupo de Fuerzas Regulares Ind'ge.
complemen.to D. Antonio Vaquero' D. Angel "Calvo Flores y Mora-' nas de Tetuán 1 500 peoeU6 por
Hernández, en súplica de autoriza· . les, del Hospital militar de Tetuán, un quinqu,enio.' ,
ciÓJ1 para efectuar prácticas reglamen- 1.000 pesetas por dos quinquenios. í D. José Lafuente Burges, de la
tarias, correspoo.dientes a su actual: D.. Manuel Diez Bádenas, de ~os Academia General Militar" 500 pese-
empleo, con arreglo a lo dispuesto: HospItales . de Ceuta, 1.000 pesetas tas por un quinquenio.
en el articulo 456 del reglamento pa- ,por dos qumquenios. " D. Manul Artacho Galván de las
ra el re<llutamiento y reemplazo del· D..Adolfo ChamOll'ro Lobo, ~l Intervenciones Militares de ,Tetuán,
Ejército de 1925; teniendo en cuenta ,?oleglo d~ Huérfanos de María Cns- 500 pesetas por un quinquenio.
lo q1re determina la real orden cir- 'tma (secCión, de. varon~s), 1.000 pese- D. Vicente Sergio Orbaneja, del
cular de 11 de ma«zo de 1296 ¡ tas por dos qumquemos. Grupo de Ingenieros de },(allprca, pe.
(C. L. núm. 102), .el Rey (q. D. l{.) I p. Sáulo Casado Velázquez. del setas 500 por un quinquenio.
se ha servido acc~r a lo solicitado, pnm~r grupo ~e ~i!'lnda Coman- Madrid 2 5 de febr'ero d. 1929.-
debiendo verificarlas en la primera .dancla de Saw~ad .M~htar. 500 pese- Ardanu.
Comandancia de Sanidad Militar, por . tas por un qUInquenio. I
un plazo míni.mo de seis meses, sic 1 , ¡
goce de haber, qu.•dan.-'o modificada l CaphaD8lI médiCOl: , R,EEMPLAZO
la real Ol"den de 21 del mes de ener'l I I .
próximo pasado (D. O. núm. 19),en. Excmo S V' 1la que se le concedía efectuar dichas. D. Juh~n. Rodriguez l:ópez, del ...1';: lsta a. i!19ta~cia que
prácticas con arI'l/fl'lo a los precep-' tereer re~nto !le AJrtlll~ría de IV. E. remltlO a este Mmlsteno en 12
tOlS de ~ de 27 de dicie:mbxe de 19 19 mont:ma, 1.:l00 peset~s par dos quin- . d~1 mes actual, pr~m:ovida por el .te~(C L n1im 48<}) queulOS y, dos anualidades. 1mente coronel mediCO, con destmo
~ ~eal o~den ío digo a V. E. pa- 1 p. José Larrosa Cortina, de la ¡en I~ clínica milit~r ~e OYiedo, don
ra tnJ C()Bocimíento y demás efectos. Brlgada Obrera y Topográfica de Es- ,D?mmgo Coma AJUr.la, el ~e:r (que
DiOll guarde a V. E. muchos años. ; ta~o Maror, 1.:l00 pe1le~as por dos' DIOS guarde) ha tenido a bIen con-
Madrid ::IS de. feb.ero de 1929. qumquewos y. dos a.nuahdadee. j c~derle el pasoe a reempla2:o volunta-
. D. Juan RUl~ Cuevas, de los Hos- ) rIO, can residencia en Figueras (Ge-
o ARDANAZ pltal~s.doe M~lllla. 1.:l00 pe1letas por! rona), con arregJ.o a 10 disp1leSto en
<Los qUlnqut;1110S y d?s anualid~des. IIll:S. reales órdenes circulares de 12 de
Señor Capit:1n ~11eIfal de la primera R· ~useblo Torrecillas Parodl; del l dICiembre de 1900 y 12 de aoviem-
r~6n.· j regimiento de Infantería .Burgos, 36, j bre de ·1920 (c. L. números %37 y
1 1.000 pesetas por dos qUInquenios. ISI 7). .
r I ;p. J~sé l.uxáo Zabay, del a:ezi-, De~eal orden lo digo. Y E pa-
. miento de Húsares de Pavia, 20 de· ra s n ci . d' . el .
PREVIOS DE EFECTIVIDAD 11 Ca~allerí~, i.ooo pesetas por dotl. Dios .guar~e~e~¡o t ~~:~os ~ios,qUInquenios ' . 0'3.
CIrcular. Excmo. Sr.: Eh virtud 1 . D. Dominzo Sierra Bustamante. Madrid Z5 de febrero de 1~
de 1u propuestas formudadas a favor '~l ;egimiento de Cazadores de Cas- .
de los jefies y oficiales m~dicos del bUelos, 18 de Caballeda, 1.000 pese-
Cuerpo de Sanid¡¡,d¡ Militar que ñgu- ,tas por d~s quinquenios.
ra.n en 1& siguioen.te relaci6n, que prin- I D. ValenllJllO Carnioero Guch, del
cipia con D. J01l~ del :Buey Pae4n batallón Ineenieros de Tetuán, pese-
y termina con D. Vicente· Serg:ió Or- ,tas 1.000. po~ dos q.uinquenios.
baneja, 061 Rey (q. D. e.) ha tenido D. Juho V1l1arubla Mulioz, del des-
a bien cOllcederles el premio anual tac~mento d~l cuarto regimiento de
de ef-ectiYidad, por tiempo de em- Alrtlllería a pie (Barcelona), pese-
pleo, que & ca.da uno le indie&. por ,tas 1.000 por ~0lS quinqueni~.
reunir las condiciones qu~ determina! D. Fernando Fezm¿1'JIdz Berbiela,
la ley d. 29 de, junio de J918 de.1a Comandancia de Sanidad de(C. L. n1ÍlIl. 16<)), Y COlDo arreglo a Ceut~, 1.000 pesetas por dOI quin-
be nOImae _tableddu .en la rea.l qUOlhlOI.
orden circular de 24 de junio d.e
J9::18 (C. L. núm. 2S3), debiendo per-
cibirlo al partir doel día primero del
mes de marzo pr6ximo.
De real ond.en lo digo a V. E. pI.:'
ra. 'Su conocimiento y demás efectos.
DIOS guarde a V. E. muchos años.
Madrid 25 de febrero de 19:1Q.
SeÍÍlOl'.. ·
p. José Villalobos Roldán, de la
pnmera Comandancia de Sanidad pe-
setas 500 por un quinquenio. '
.D: ¡Diego Jiménez Andrade, del re-
gimIento de Cazadores Alcántara" ~4
de. CabaJ!eda, 500 pesetas por un
qumquemo.
D. Pedro G6mez Cuéllar, de la
Comandancia de ArtillelJ:ía de Lan-
che, 500 pesetas por un quirnquenio.
D. Man~l Aranda Rojall, de la
ComandanCIa ll1e Sanidad .){ilitar de
D. José del Bue .Pagán., de 106 ~:~lla~ 500 peseta:; por Un quinque-
1bpitaJ.o f!e Me~ifia, 1.1:00 peset~ D. Luis Rubio Ch-esa, de reempla-
por dos Q1lJJ1quenIOS y una anuali- 2:0 por enfermo en la 6éptima región
dad. . . ,,500 pesetas por un quinquenio. •
D..Fr~~o Mohn06 Romeo, del D. Nemesio Agudo Aparicio, del
HOSpItal militar ~ Barc:e10llllaa pl!IIIo6- HQSJlitaL militar de Urgencia. pese-
tas I.CJOl) ,por !loe qUlIlquemos. tas '500 por un quinqueniO.
.. © Ministerio de Defensa
'.
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3.' CI.rlnete .
3.- Caja .
3" Clarinete...... .. .
3" Tromp .
2." ,Bombo ..
2." Saxofón contralto mi. b , .
3.' faiOt .
3.' Flauta• .' ..
3.' FlIscorno .
3." Trombón ..
3." SueMa .lto mi. b ' ..
3." Clarinete ; .
3." Caj : ..
3." P1auta ..
3" Clarinete .
3.' Tro.pet ..
2.' Bombardino .
3." Clarinete .
3." Trombón .
';' C.j .
2.· BoID~.rd.fao.•••••••••••••••••••••••
ZN~UMf!NTOS
RÑ/cÍIIfJ'1IIII ., ...
D1recdón general de Instrucclón
y .Administración.
12.· regimiento de Artillería ¡¡ge-
ra, dos.
13.· regimiento de Artillería lige-
ca, uno.
14·· regimiento de Artilleria. lige-
ra, dos.
15.· regimiento de Artillería lige-
ra, uno.
16.' regimiento. de Artillería lige-
ra, dos.
Primer regimiento de Artillería de
montaña, dos.
Segundo regimiento de Artillerla de
montaña, uno.
Tercer regimiento de Artillería de
montaña. uno.
Primer regimiento de artilla. a
pie, uno..
Tercer regimiento de Artillen. a
pie, uno.
Cuarto regimiento de Artilleria a
pie, uno.
Quinto regimiento de Artillo'- a
pie, uno.
Séptimo regimiento de ArtiJi~ a
pie, uno.
Regimiento de Artillería de e-ta,
número 1, dos.
Regimiento de 'Artillería dé e-ta
número 3. do·s.
Madrid 25 de febrero de 1929.-Lo-
sada. . . .
Circular. De orden deí Exae.. ec-
fior Ministro del Ejército, el sargento
maestro de cornetas en situaciÓD ele MJ-
pernumerario en el Regimiento Mixto
de Artillería de Gran Canaria, dO. Jus-
to G~mzá,lez Molina, pa~ destinado, de
plantIlla. al Regimineto Mixto de Ar-
till.ería de M~rca, causando el alta '1
baja correspondIente en la próxima re-
vista de Comisario.
Dio~ guarde a V... muchoe dos.
Madrtd 25 de febrero de 1929.
El Dinlctor .-...
AIn'OKIO LoSAN
Seftor...
l Santlaio Compostela.
] Mtlaca.
l Idem,
l Valencia.
l PamplÓna.
l Zamora.
l B.rcelona.
l Mt'III1••
llde•.
l Idem.
l Idem.
l Idem.
l Idem.
l 0116n.
I B.rcelona.
I Idem.
l)acL
Z Alcali de HelW'tI.
1 Idem.
I Idem.
I Larache.
I Ct'IIta.
1 ldem.
Ildem.
lldem.
Ildem.
1 Idem.
Z ea.teUó••
1 Vltorl••
z
.
rR.esidelIcI. de 1& Plana
o Mayor
pondientes a los instrumentos que C'Il la
misma se indican. la cual se verificará
en el plazo de veinte días, a partir oe
la publicación de esta circular a la que
podrán concurrir los individuos de la
clase militar y civil que 10 deseen y
reunan las condiciones y circunstanc;as
personales exigidas en las cjisposici lnes
vigentes.
Los solicitantes dirigirán sus instan-
cias a los jefes de los Cuerpos donde
existan las cita<1as vacantes, antes dtl
plazo marcado.
Dios guarde a V... muchos afios.
Madrid 22 de febrero de 1929-
.. DindDr .-.al"
AftoJOo LosADA
Señor...
CI.rlnete : .
CI.ri"ete '"
I'·llot .
I'.ll':'t .
Requinto •••••••••••••••••••••••••••
Claiinete .
Trompa. '.
Clarinete ..
CUfllPOS
DISI'OSICIONI!S
á la Secretaria 1 Direccit.. 6etIeralel
• este lIiailferit 1 lIe la De"'"
Ceatnles
lIIa.rfI
OPOSICIONES
Circtllar. Excmo. Sr.: De orden del
excelentísimo señor Ministro del Ejér-
cito. se anuncia la oposición para en
brir lu vacantes de músicos Que se ex-
presatl en· la siguiente relación. corres-
Itec. llar. Zarqou, 12 , ..
ldem BorIJoD. 17 .
lc1an .
ldar! Onadal.j&r., 20 ..
¡dan Conatltud611. 29. J ••• ••
Idem Toledo. 35 .•
Idem VerJ,ua. 57 .
Idem Mehll., 59 .
Idem .
Idem .
Idem .
Idem ..
Idem ..
Idt'DI Tarracona, 78 .
B6a.Montall. Barcelon., 1 ..
Idem .
Idell\ 1.& p.lm., 8. .
B6n. Lanzarote, 9 .
Idem .
Idem .
PrImera mt'dl. Drl••d. C.za-
dores Larache, afecta a Alrl·
ca, 8 .- ..
Tercio :Z'
Idel1l 2.'
Idem l."
14eOl 3."
IdeDl 3.·
Ideal 3."
~er. Tt'tu.n, 3."
Ideal OulpácOl, 53 ,' •.. . 3."
M.drid :z:ide fébrero de 1929.-Loaada.
Sdior...
Circular. De orden del Excmo. se-
fíor Ministro del Ejército, el sargento
maestrp de cornetas en situación de su-
~rnumerario en el Regimiento de Ar-
t1lleria de Costa nÚ!n; 1, 'don Juan Du-
r~ Miralles, paSa ;¡l prestar sus servÍ-
VIOS, en concepto de agregado, en la Sec-
ción de tropa afecta a. la Academia de
Artillerfa. sin que por esta caUllll. sea
baja en el expresado Regimiento.
Dio:> guarde a V... muchos afios.-
Madrid :45 de febrero de 19'19-
Circular. De orden del Excmo. se-
ñor M~stro del Ejército, los trompe-
tas AveHno Mil1án. Cuel!ta, del Jrimer
Regimiento de Artillería ligeta,;, IC4Íls
:RELAClON Q\n SE CITA
Primer regimiento de Artillería li-
gera, uno.
Segundo regimiento de Artillería li-
gera, dos. -
. Cuarto regimiento de Artillería li-
"gera, dos. ./
Quinto regimiento de Artillería li-
gera, dos.
Sexto regimiento de Artillería lige":
r., dos.
Séptimo regimiento de Artillería H-
gera, dos.
Octavo regimiento de Artillería. li-
gera, dos. Sefíor...
Noveno regimiento de Artillería li-
gera, dos.
Décimo regimiento de Artillería. li-
gera, dos.
n.· regimiento de Artillería ligera,
dos. .
........
DESTINOS
Circular. De orden del excelentísi-
mo· señor Ministro del Ejército. los
primeros jefes de los regimientos de
.Artilleria que se indican a contfnua-
ci6n deaignarán el número de artille-
ros que a cada uno se les sefíala, para
prestar sus ser.vicios. en concepto de
agregados. en la sección de tropa afec-
ta a la Academia de Artillería; en sus-
titueióll" de los que procedentes de los
mismos les corresponde marchar con
licencia cuatrimestral, incorporándose
ClOD urgencia lo6 designados al indica-
do centro.
Dios guarde a V... muchos años.
.Madrid 25 tle febrero de 1929.
J:I J:>fraccnr e--J.
~~
© .Ministerio de Defensa
Dios pUde & V ..• muc:bos aAos. NOMBRAMIENTO :Y DESTINOS
Madrid 2S de febrero de 11)29. DE OBRttOS FILIADOS
Víctor Súdlez, del 1tercer Regimiento
de Artillería de Montaiía,~ desti~
nadoe • la Comandancia de Artillería
del Rif, • la que se incorporarán con
urgeDCÍI. causando el .a1~ y oo;ja c:o-
rrespoodiente en la proxllna rev1Sta de
Comiaario. I
Dioe guarde a V... muchos años.
Madrid 2¡ de febrero de 1929·
El Dir_ ¡fealenI.
ANTONIO LOSADA
Seiíer...
CilftlMo. .De orden d~1 Exane. se-
ñor Ministro del Ejército, el corneta
tlel R.ccimiento de Artillería de Costa
núm. 2, Manuel Rey Peinado, pasa des-
tinado a la Sección de tropa afecta a lá
Ac:adUllia de Artillería, caulllllldo e1a1ta
y baja correspond~nteen la próxima re~
vista *úxnisario.
© Ministerio de Defensa
27 ele febrero 4et92t
El DirectDr e-aJ.
AIrl'OJfIO LosADA
Señor...
CiJIcular. ElIICmo. Sr.: De orden
del excelentísimo señor Ministro del
Ejército, los obreros filiados Ismael·
Sánchez. Cáceres y Francisco Gon-
zález Rod, que han 'cúmplido el tiem-
po de obligatoria permanencia en
Africa, pasan de la décima sección a
la segunda, prestando sus servicios. en
la fábrica de Artillería de Sevilla.
Dios guarde a V... muchos años.
Madrid 2S de febrero de 1929.
I'!:t ""'- .-L
ANTONiO LOSADA
Señor...
D.O• .... 45
Circ:alar. De orden del excelentísi-
DJ<) señor Ministro del Ejército, se
nombran obreros filiados de Artillería
de oficio tornero, a los. aspirantes José
María Sánchez Garda y Avelino Gon-
zález Fernández, solda'lios de los re-
gimientos de Infantería Ferrol núme-
ro 6s y ,Garellano núm. 43. respectiva-
mente, SIendo destinados a la décima
sección afecta al parque de la Coman-
dancia de Artillería dé Ceuta, prestan-
do sus servkios en el expresado par-
que, verificándose' el alta y baja co~
rrespondiente en l~ próxima r"ista d.
Co~isario.
Dios guarde a' V... muchos .afios
Madrid 2S de febrero de 1929.
El Director ceneraJ.
Alft01f1o 1.osADA
Señor,.,
